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La democracia es un lujo del norte. Al sur se le 
permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a 
nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea 
democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. 
Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las 
urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la 
ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. 
Eduardo Galeano - El libro de los Abrazos 
 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho trata do fenômeno da conexão eleitoral, como componente 
importante da decisão política, a fim de avaliar a interferência das instituições no 
comportamento eleitoral e na efetiva atuação parlamentar de deputados estaduais. 
Orientada pelo poder executivo, a agenda legislativa nos estados se mostra 
desequilibrada, seja em virtude das restrições jurídicas à atuação parlamentar na 
formulação de estratégias, seja pelos arranjos institucionais velados que legitimam 
sua conduta. Isso acaba acarretando que o processo decisório em âmbito 
subnacional denote uma grande concentração de demandas legislativas de cunho 
paroquial, voltadas à manutenção do poder político nos redutos eleitorais dos 
parlamentares já eleitos, seguindo a lógica egoísta tradicionalmente apontada nos 
estudos sobre as relações políticas entre executivo e legislativo. A pesquisa, então, 
busca a compreender a dinâmica da atividade legislativa dos deputados estaduais do 
Paraná no que diz respeito a sua produção legislativa a fim de verificar os principais 
pontos da atuação parlamentar no estado, qual a temática das proposições e o que 
orienta sua atuação a partir do conceito de responsividade democrática como 
componente fundamental à democracia. Ainda, justapondo extratos do discurso 
eleitoral de 2014, conforme estabelecido pelo aplicativo Candibook, do periódico 
paranaense Gazeta do Povo, à efetiva atividade parlamentar durante o período de 
2014 a 2018, a intenção é verificar se há congruência entre discurso e prática, 
fragmento relevante da conexão eleitoral. A premissa é a de aferir a responsividade, 
conectando o discurso eleitoral (que se presume dialogar com as preferências dos 
representados) às escolhas coletivas dos representantes públicos. As conclusões dão 
conta de confirmar a desvinculação da arena legislativa da arena eleitoral, seja pelo 
uso utilitarista do discurso, seja pelos constrangimentos institucionais que incidem 
sobre o legislador subnacional. Também, confirmam em partes o baixo impacto das 
propostas apresentadas pelo Legislativo, que tratam especialmente de proposições 
de caráter eminentemente honorífico e de funcionamento da casa legislativa, com 
79,22% do total de 25351 proposições. Demonstrou-se, ainda, que apenas cerca de 
3,3% do que os parlamentares afirmam em campanha figura em sua atividade 
posterior, confirmando as hipóteses de baixa coerência entre discurso eleitoral e 
efetiva atividade parlamentar 
Palavras-chave: Conexão Eleitoral. Discurso Político. Produção Legislativa. 
Comportamento Parlamentar. Neoinstitucionalismo. Candibook. Responsividade 
democrática. Assembleias Legislativas. Legislativo Estadual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper deals with the phenomenon of electoral connection, as an important issue 
in the political decision, to evaluate the interference of institutions in the electoral 
behavior and aftermost performance of state deputies. Guided by the executive power, 
the legislative agenda in the states turns out to be unbalanced, either due to the legal 
restrictions for legislative action, or by the veiled institutional arrangements that 
legitimize their behavior. Because of that, the state legislation expresses a large 
concentration of local demands aimed at seeking for reelection, following the selfish 
logic of economics. The research then seeks to understand the dynamics of the 
legislative activity of the state deputies of Paraná regarding to their legislative 
production in order to verify the main points of parliamentary action in the state: what 
do the propose and guides their actions from the ideal of democratic responsiveness 
as a fundamental component of democracy. Also, by juxtaposing extracts from the 
2014 electoral speech, as established by the Candibook application, from the Paraná 
newspaper Gazeta do Povo, to the effective parliamentary activity during the 2014-
2018 term, it aims to verify if there is congruence between speech and practice, a 
relevant fragment of electoral connection. The premise is to measure responsiveness 
by connecting electoral speech (the presumably reflects the preferences of the elctors) 
to the collective choices of public representatives. The conclusions confirm the 
detachment of the legislative arena from the electoral arena, either by the utilitarian 
use of the speech or by the institutional constraints that held the subnational legislator. 
Also, they confirm in part the low impact of the proposals presented by the Legislative, 
which acts especially with propositions of eminently honorary character and 
functioning of the legislative house, representing 79.22% of the total of 25.351 
propositions. It was also shown that only about 3.3% of what state deputies say in a 
campaign is done in their later activity, confirming the hypotheses of low coherence 
between electoral speech and effective parliamentary activity. 
 
Keywords: Electoral connection. Political speech. Legislative production. 
Parliamentary Behavior. Neoinstitutionalism. Candibook. Democratic responsiveness. 
Legislative Assemblies. State Legislature. 
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1. INTRODUÇÃO 
Tratar o fenômeno da conexão eleitoral como um componente importante da 
decisão política em uma dissertação jurídica significa conceber, no poder político, 
uma vocação última para implicar o direito e as instituições que conformam as 
relações sociais como um todo.  
Exercida dentro da ordem social, essa atividade política é regulada pelo 
direito, sendo por ele implicada ao mesmo tempo em que, a partir de sua estrutura, 
composição e prática, acaba por nele também implicar (MONTENEGRO, 1959). Em 
virtude disso, é possível afirmar, de maneira contundente, que o estudo do 
fenômeno político é de extrema importância para a compreensão do funcionamento 
das instituições, sejam elas jurídicas, sociais ou econômicas (ARAÚJO, 2014).  
Campos conexos que partem de bases científicas e metodológicas diversas, 
Direito e Ciência Política, contudo, acabaram se distanciando, com a ciência política 
passando a “se debruçar cada vez mais profundamente em suas análises e 
métodos, fazendo com que os juristas se sentissem estranhos àquela realidade”. Da 
mesma maneira, no campo do direito, passou-se “da análise dos fenômenos sociais 
e fatos jurídicos a um estudo mais detalhado do ordenamento jurídico e seus 
desdobramentos” (ARAÚJO, 2014).  
Segundo March e Olsen (2008), as observações empíricas de sistemas 
políticos “frequentemente salientam a complexidade institucional dos estados 
modernos e identificam um enlaçamento bastante complexo entre instituições, 
indivíduos e eventos”,  que muitas vezes não seguem os padrões normativos 
previamente determinados pelo ordenamento jurídico. Daí a importância de seu 
estudo também para o operador do direito, numa interdisciplinaridade necessária. 
Analisar, portanto, as estruturas de poder de forma a entender sua dinâmica 
a partir da ciência política, como campo do conhecimento de métodos e perspectivas 
próprios, contribui para a identificação das questões políticas, históricas, econômicas 
e sociais de relevante interesse para a doutrina jurídica. 
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O propósito da presente pesquisa, de estudar as relações de poder entre as 
instituições republicanas, nasce após os eventos que marcaram os meses iniciais de 
2015 no Paraná, durante os trâmites para votação do conjunto de medidas de 
austeridade proposto pelo então governador Beto Richa, recém reeleito. A principal 
delas dizia respeito à transferência de parcela dos servidores públicos aposentados 
de fundos previdenciários, permitindo a capitalização de cerca de oito bilhões de 
reais para o governo utilizar como forma de investimento1. 
Em face disso, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 
Paraná (APP-Sindicato) convocou uma greve dos servidores, que acabou 
culminando com a ocupação, em 10 fev. 15, do Plenário da Assembleia Legislativa 
por servidores estaduais contrários às propostas do governo após os deputados 
aprovarem a formação de uma comissão geral para votar os projetos apresentados 
pelo governo em regime de urgência2.   
Os pontos marcantes para o presente estudo foram, contudo, as reações 
dos poderes frente às manifestações populares, a fim de determinar o 
prosseguimento das sessões. Em 12 fev. 15, um grupo de deputados precisaram de 
escolta da Polícia Militar para entrar no prédio da ALEP ocupado. Chegando em um 
carro de choque da PM paranaense, os parlamentares entraram na casa 
determinados a promover a votação, mas acabaram desistindo logo em seguida3. O 
judiciário também participou do episódio, quando em reiteradas decisões judiciais, 
acabou determinando a reintegração de posse da ALEP, imputando multa diária às 
associações que considerava responsáveis pelos atos de protesto4.  
                                                          
 
1 UOL Educação. Protestos no PR: Entenda por que os professores estão em greve. Disponível em 
<https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/05/04/protestos-no-pr-entenda-por-que-os-professores-
estao-em-greve.htm>. Acesso em 14 set. 2019. 
2 Gazeta do Povo. Manifestantes invadem a Assembleia e votação do pacotaço é suspensa. 
Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/manifestantes-invadem-a-assembleia-
e-votacao-do-pacotaco-e-suspensa-ejt6v0iecxbbteh7oabdxc6z2>. Acesso em 14 set. 2019. 
3 Rádio Cultura Foz (online). Deputados chegam em camburão da PM na Assembleia Legislativa. 
Disponível em <https://www.radioculturafoz.com.br/2015/02/13/deputados-chegam-em-camburao-na-
assembleia-legislativa/>. Acesso em 14 set. 2019. 
4 TN Online. Decisão judicial determina desocupação da Alep. Disponível em 
<tnonline.uol.com.br/noticias/politica/4,319984,11,02,decisao-judicial-determina-desocupacao-da-
assembleia-legislativa-do-parana.shtml>. Acesso em 14 set. 2019. 
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A partir desse estranhamento causado pelas intrincadas relações entre os 
poderes e da visão do direito como forma de exercício de poder, decidiu-se, partir de 
uma visão de Ciência Política, tentar compreender o fenômeno jurídico de 
elaboração da norma.   
O estudo dessas relações, contudo, não é novidade. Desde a promulgação 
da Constituição Federal, em 1988, e o estabelecimento de um novo arranjo 
institucional no país, estudos sobre as conexões entre os poderes executivo e 
legislativo tem se proliferado, não somente no campo do direito, como também na 
ciência política e na sociologia.  
Constitucionalmente, o equilíbrio entre os poderes republicanos é 
assegurado pela existência de mecanismos de interferência recíproca e de 
separação ativa e colaborante de poderes (Art. 2º da CF) garantindo a 
independência de cada um dos poderes a partir de um sistema de freios e 
contrapesos. Contudo, as relações entre as estruturas sociais são condicionadas 
não somente pelos elementos normativos de regulação, mas também pelo 
comportamento dos indivíduos (GRAÇA, 2014, p. 24). 
Pressupondo a racionalidade instrumental dos atores envolvidos a fim de 
promover ao máximo a realização de seus objetivos (DOWNS, 1999), pesquisadores 
em ciência política tem desenvolvido estudos que visam a desvendar e apresentar 
os laços existentes entre sociedade e instituições formais no Brasil, conjugando a 
importância do contexto social da política, suas limitações as motivações dos atores 
individuais, numa superação da análise meramente jurídica.  
Essa visão sociológica das instituições tem refletido na ciência política com 
“um renovado interesse pelo próprio modo como arranjos relativamente estáveis e 
rotineiros estruturam o comportamento político5” (PIERSON, 1996, p. 152), 
aproximando cada vez mais a ciência da realidade ontológica, ao contrário do se 
                                                          
 
5 The "new institutionalist" resurgence in political science reflects a renewed appreciation of how 
relatively stable, routinized arrangements structure political behavior. 
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observa no aspecto deontológico permeia o discurso jurídico e sua pesquisa 
acadêmica. 
Seja descrevendo os padrões de institucionalização das organizações 
políticas brasileiras (BEZERRA, 1999), as clivagens partidárias (PEREIRA e 
MUELLER, 2003), o recrutamento do pessoal político (GRILL e REIS, 2016) 
(CODATO e BERLATTO, 2014), as políticas de alocação de recursos (MIRANDA, 
2018) (MESQUITA, 2008) (PEDERIVA, 2012), ou o grau de dominância dos diversos 
atores envolvidos no processo legislativo (TOMIO e MELO, 2018), a intenção de 
compreender as diferentes arenas da atuação dos políticos, a relação delas com o 
processo eleitoral e de que maneira as preferências dos eleitores são levadas em 
conta durante sua atividade, é cada vez mais latente. 
Segundo Limongi (1994), há uma clara interferência das instituições no 
comportamento político, em especial dos legisladores, para os quais “regras, leis, 
procedimentos, normas, arranjos institucionais e organizacionais implicam a 
existência de constrangimentos e limites ao comportamento”.  
Essas instituições, mais notadamente a constituição e os arranjos sociais 
tradicionais6, fornecem chaves interpretativas e possibilidades substanciais de 
ajustamento contínuo dos agentes às alterações ambientais ou de contexto 
(PEDERIVA, 2012) e, apesar de não incorporarem a natureza fundamental do 
homem, o induze a determinados comportamentos particulares (IMMERGUT, 1998).  
A ideia de que as instituições são cruciais para definir processos e 
resultados políticos têm encontrado larga recepção na ciência política brasileira 
(PRAÇA, 2012). A partir da análise dos dados dos estudos citados, acusações de 
que a relação particularista e individual que os políticos têm com o aparelho do 
Estado, ocasionando “problemas ao funcionamento democrático e incentivando 
práticas de cunho paroquial e individualistas” (MIRANDA, 2018, p. 26), colocam em 
xeque o próprio desenho institucional brasileiro. 
                                                          
 
6 O conceito de path dependence é entendido a partir de North (2005), que dispõe que a forma com 
que as instituições atuavam no passado influenciam as escolhas do presente de maneira crucial. 
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No arranjo institucional brasileiro de decisão política em nível nacional, a 
agenda legislativa é orientada pelo poder executivo. Competente para iniciar o 
processo legislativo em áreas de maior interesse e repercussão, como organização 
administrativa e judiciária, organização e estruturação do funcionalismo público, 
matéria tributária e orçamentária (Art. 61, §1º da Constituição Federal), o poder 
executivo acaba “logrando aprovar a maioria de suas proposições porque ancorado 
por sólido e consistente apoio partidário” (LIMONGI, 2006).  
Fundado nos arranjos institucionais que conformam a política, esse 
desequilíbrio de poder acaba acarretando uma série de restrições à atuação do 
legislativo na formação da política no país. Segundo Limongi e Figueiredo (2009), 
como “o Executivo detém a prerrogativa de iniciar a legislação de seu interesse e, 
desta forma, pode explorar estrategicamente este direito, o Legislativo, porque age 
somente após o Executivo ter feito a proposta, tem seu raio de ação limitado”. 
Tal predominância, entretanto, não decorre de eventuais qualidades de 
líderes ou partidos políticos, mas da própria estrutura política brasileira.  
O sucesso do governo na arena legislativa depende da sua capacidade de 
assegurar para si a coordenação da apreciação do projeto de lei enviado, garantindo 
sua aprovação, o que acaba efetivamente ocorrendo por contar com sólido apoio de 
uma coalizão partidária, o que leva esse modelo ser chamado de Presidencialismo 
de Coalizão (LIMONGI, 2006). 
Em suma, a própria dinâmica eleitoral contém elementos de auto-
regulação que reduzem a fragmentação parlamentar, em relação à 
fragmentação eleitoral. Além disso, a capacidade de formar maiorias 
estáveis e a necessidade de recorrer a coalizões não são exclusivamente 
determinadas pela regra de representação, nem pelo número de partidos, 
mas também pelo perfil social dos interesses, pelo grau de heterogeneidade 
e pluralidade na sociedade e por fatores culturais, regionais e linguísticos, 
entre outros, que não são passíveis de anulação pela via do regime de 
representação. (ABRANCHES, 1988, p. 13) 
O levantamento de dados de relação entre o poder executivo e o legislativo 
acaba demonstrando que o modelo presidencialista de coalizão se mostra similar ao 
dos países parlamentaristas, com “supremacia do Executivo amparada por apoio 
partidário Consistente” (LIMONGI, 2006) ou “forte e marcante preponderância do 
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Executivo sobre um Congresso que se dispõe a cooperar e vota de maneira 
disciplinada” (LIMONGI e FIGUEIREDO, 1998).  
Essas hipóteses são parcialmente confirmadas se levarmos em conta o alto 
índice de dominância das propostas originárias do poder executivo nas casas 
legislativas e seu elevado grau de sucesso. Segundo (LIMONGI, 2006) :  
Comecemos pelas taxas de sucesso e dominância. Elas são 
elevadas, comparáveis às observadas nos países que analisamos 
momentos atrás. O sucesso do Executivo para o período pós-promulgação 
da Constituição de 1988 é de 70,7%. Cabe notar que a definição de 
sucesso adotada é exigente, pois pede que a matéria seja aprovada ao 
longo do mandato do presidente que submeteu a medida.  
As variações por presidentes são pequenas e independem da sua 
base de apoio. É certo que Fernando Collor, o único presidente do período 
a formar coalizões minoritárias, teve o pior desempenho nesse quesito entre 
todos os presidentes, aprovando 65% dos projetos que submeteu. Mas a 
variação é menor que a estabilidade. A taxa de sucesso para Itamar foi um 
ponto superior à de Collor e os demais presidentes ficaram um pouco acima 
dos 70%. A taxa de dominância para o mesmo período também é 
expressiva: 85,6%. Uma vez mais, não há variações significativas entre os 
mandatos. Collor e Sarney têm os valores mais baixos, em torno dos 
77%.Itamar e Lula estão acima dos 90%, enquanto Fernando Henrique teve 
taxa similar em seus dois mandatos: 85%.  
Marcada por uma hipertrofia do Executivo estadual (ABRUCIO, 1998), pelo 
regionalismo político, pela estrutura de grandes distritos para seleção de 
representantes legislativos e por um sistema partidário de seleção de candidatos a 
partir de um modelo de lista aberta, a política dos estados no Brasil também tem o 
poder Executivo como centro de gravidade de seu sistema de governo. 
São raros, contudo, os estudos sobre o processo decisório em âmbito 
subnacional. “Na comparação com o Congresso Nacional, o estudo das assembleias 
legislativas estaduais ou câmaras municipais é raramente explorado ou, 
frequentemente, limitado a estudos de caso” (TOMIO e RICCI, 2009).   
Segundo Abrucio  (1998), inicialmente, após a redemocratização pós-88, no 
âmbito interno dos estados a força dos chefes dos Executivos estaduais resultou da 
formação de um sistema político ultrapresidencialista dotado de três notáveis 
características: a) controle, pelo executivo, do processo decisório em toda sua 
extensão; b) a não constituição de um sistema de freios e contrapesos pelos demais 
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poderes constituídos e; c) a centralidade da figura do governador no processo 
decisório, não havendo dispersão de poder, de forma a potencializar o que ocorre 
nas relações entre executivo e legislativo no nível federal.   
No final da década passada, contudo, numa abordagem a partir do princípio 
da simetria, que pressupõe que as regras do processo Legislativo federal se aplicam 
ao processo Legislativo estadual, surgem estudos questionando a aplicabilidade 
dessa lógica em todo o país, mesmo diante das imensas diversidades regionais 
brasileiras, lógicas próprias, interesses específicos e diferenças institucionais e 
políticas entre os estados (PRAÇA, 2012) (SIMÕES, 2018), (BARONE, 2014), 
(SIMÕES, 2018), (GRAÇA, 2014), com destaque para (MIRANDA, 2018). 
É de Tomio e Ricci (2012) que parte a ideia de que o arranjo entre as 
instituições representativas e a chefia do poder executivo nos estados se apresenta 
de maneira distinta, tendo sofrido sensível alteração com o decorrer do tempo.  
Do estudo de dados de 12 Assembleias Legislativas Estaduais, afirmam eles 
que as Assembleias Estaduais não se constituem em meras miniaturas do legislativo 
federal, pois nelas se observa um maior equilíbrio entre os poderes na dinâmica 
decisória. Esse equilíbrio é mais notável quando se observa que o volume das 
propostas apresentadas pelos deputados estaduais é elevado se comparado com o 
do poder Executivo. 
TABELA 1 - COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE DOMINÂNCIA E SUCESSO DAS PROPOSTAS 
ORIUNDAS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO (%) 
INSTITUIÇÃO REPRESENTATIVA 
DOMINÂNCIA DO 
EXECUTIVO NA 
PRODUÇÃO 
LEGAL 
SUCESSO DO 
EXECUTIVO 
SUCESSO DO 
LEGISLATIVO 
Assembleias Legislativas (1999-2006) 27,3 87,6 43,3 
Câmara dos Deputados (1947-1964) 38,5 29,5 11,6 
Câmara dos Deputados (1998-2007) 83,3 75,1 <1 
Fonte: (TOMIO e RICCI, 2012) 
Obviamente, a dinâmica desse processo decisório ainda evidencia a força 
do poder executivo na produção legislativa dos estados, demonstrada em 
indicadores como o volume dos projetos apresentados e a taxa de sucesso, 
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apresentando os governadores e o poder Judiciário como atores bem-sucedidos no 
processo legislativo, mas é notável a mudança de papel das assembleias estaduais, 
que ganharam posição de protagonismo no processo de produção legal. 
Adiante, os autores, ao analisarem o conteúdo das proposições legislativas 
estaduais, assumem “a expectativa de que a qualidade das normas introduzidas 
pelos deputados estaduais tornar-se-ia preponderantemente de cunho 
paroquialista”, políticas distributivas voltadas à formação de relações clientelísticas 
do tipo Pork Barrels entre políticos e eleitores (AMES, PEREIRA e RENNÓ, 2011, p. 
240), assim como ocorreria no âmbito nacional. Isso tendo em vista o 
comportamento personalista dos legisladores que, segundo Carey e Shugart (1995), 
são incentivados ao cultivo de uma reputação pessoal e motivados pelo desejo de 
buscar sua reeleição: 
The premise that legislators and legislative candidates have the 
incentive to cultivate a personal reputation rests on another prior assumption 
common in the literature on legislative behavior: that politicians are 
motivated by the desire to seek reelection. We share this assumption 
throughout this work7. (SHUGART e CAREY, 1995) 
Essa concentração das demandas legislativas estaduais de cunho paroquial 
voltadas à manutenção do poder político nos redutos eleitorais seguiria a lógica 
egoísta tradicionalmente apontada nas relações políticas de que “o processo 
eleitoral é governado pelos interesses dos governantes em serem reeleitos e pela 
tendência dos eleitores a reagirem ao estímulo material” (CORREIA, 2000, p.548). 
A fim de se propor uma classificação do conteúdo das normas apresentadas 
e votadas nas casas legislativas, Tomio e Ricci (2012) propõem, a partir da análise 
do grau de abrangência da norma sobre o território estadual, sistematizá-las como 
norma estadual, norma municipal ou proposta de tipo simbólico.8 
                                                          
 
7 Em tradução livre: “A premissa de que legisladores e candidatos a legisladores têm incentivos para 
cultivar uma reputação pessoal repousa em outra suposição anterior comum na literatura sobre 
comportamento legislativo: que os políticos são motivados pelo desejo de buscar a reeleição. 
Compartilhamos essa suposição ao longo deste trabalho” 
8 O primeiro tipo é o que denominamos de norma estadual. Essas são normas que afetam a 
população do estado como um todo ou, como no caso de benefícios para grupos específicos, parte 
dela. O que importa, aqui, é seu grau de abrangência territorial que afeta o estado como um todo. O 
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Contudo, contrariando as hipóteses inicialmente levantadas, se percebeu no 
estudo concentrado das Assembleias Legislativas um alto volume de propostas de 
cunho estadual apresentadas pelos deputados estaduais, negando a lógica até 
então aceita para o nível nacional, como de LIMONGI e FIGUEIREDO (2002) que 
afirmam que, como “o Executivo depende dos votos dos legisladores para aprovar 
sua agenda e não conta com a ameaça de dissolução da legislatura, acaba por ser 
uma presa dos interesses especiais e localistas dos congressistas”. Pelo contrário, 
“depois de eleitos, os parlamentares votam com seus líderes e não apresentam 
majoritariamente propostas legislativas de cunho local” (RICCI e LEMOS, 2011): 
Salta aos olhos, para as propostas do poder Executivo, com a 
exceção de Santa Catarina e Minas Gerais, o predomínio de projetos de 
caráter estadual ou que, de certa forma, favorecem grupos espalhados 
sobre o território estadual.(...) Quando passamos a investigar os projetos 
dos deputados estaduais, observamos um fenômeno aparentemente 
surpreendente à luz das considerações acima expostas em torno da 
atuação dos políticos na arena legislativa. Trata-se do baixo nível de 
propostas de cunho municipal apresentadas por eles em muitos estados, 
contradizendo, assim, a ideia de que o deputado estadual está mais 
interessado em envolver-se em atividades locais. (TOMIO e RICCI, 2012) 
É a partir desse pressuposto, apresentado nas conclusões do trabalho de 
TOMIO e RICCI (2012), que afirmam restar “aberto o campo para tentar ampliar o 
conhecimento sobre as assembleias estaduais e, de certa forma, preencher a lacuna 
que ainda domina na Ciência Política no que tange o estudo das instituições 
representativas locais brasileiras” que o presente estudo se funda.  
A fim de conhecer e aperfeiçoar as práticas e instituições políticas e 
promover, também no campo do direito, uma reflexão sistemática sobre as 
institucionalidades e as relações de poder e benefícios na formação legislativa 
estadual e considerando a multiplicidade de atividades finalísticas dos parlamentares 
estaduais, como a participação em comissões, votos, pronunciamentos em plenário, 
                                                                                                                                                                                     
 
segundo tipo é a norma municipal, identificada como aquela em que existe um benefício efetivo para 
uma determinada cidade ou, de maneira mais abrangente, um conjunto de cidades em uma 
determinada região do estado. Destacamos, aqui, o termo efetivo porque há inúmeras iniciativas 
legislativas que mesmo reconhecidamente locais não trazem consigo benefícios tangíveis ou reais. 
São exemplos desse tipo as normas que denominam estruturas públicas ou privadas (escolas, 
pontes, aeroportos, ruas, praças etc.). Trata-se de propostas que têm um mero impacto simbólico 
sobre a comunidade local. (...)Por essa razão, portanto, decidimos criar uma categoria a parte, a 
terceira, para as propostas de tipo simbólico. 
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esta dissertação busca compreender a dinâmica da atividade legislativa dos 
deputados estaduais do Paraná no que diz respeito a sua produção legislativa.  
Promovendo, a partir do conceito de responsividade democrática como 
componente fundamental à democracia, a análise de todas as proposições dos 
Deputados Estaduais do Paraná na 18ª Legislatura, busca responder às seguintes 
perguntas: 1) Quais são os principais pontos da atuação parlamentar no estado e, 
especialmente, qual a temática das proposições? 2) Essa atuação guarda 
congruência com o discurso propalado durante o período de campanha, refletindo a 
responsividade política, como requisito do sistema democrático ou segue a dinâmica 
da literatura tradicional quando trata dos pressupostos da conexão eleitoral? 
Para tanto, parte-se da compilação dos dados acerca da atuação dos 
parlamentares em duas fases: a primeira, o exame de todas as proposições 
apresentadas pelos 60 deputados (54 titulares e 6 suplentes) durante as quatro 
sessões legislativas de 2014 a 2018. Os dados dos arquivos, pouco sistematizados 
e encaminhados um a um após reiterados requerimentos, foram ordenados em 
planilha própria com 25351 proposições, as quais foram ordenadas por tipo, autor, 
partido e assunto. A medida é capaz de traçar o perfil da atividade propositiva dos 
parlamentares, demonstrando que tipo de atividade se mostra preponderante e 
tratando de classificar e quantificar a atividade legiferante no estado. 
Para análise dos índices de responsividade democrática consubstanciada na 
coerência discursiva e de sua atuação como voltada à produção do fenômeno da 
conexão eleitoral com grupos específicos, partiu-se de dados que apresentam o 
perfil dos parlamentares com base em suas afirmações de atuação política prioritária 
prévias ao pleito de 2014 a partir do portal Candibook, do Jornal Gazeta do Povo.  
Partindo da justaposição do discurso eleitoral à efetiva atividade 
parlamentar, a intenção é verificar se há congruência entre discurso e prática, 
fragmento relevante da conexão eleitoral. A premissa é a de aferir a responsividade, 
conectando o discurso eleitoral (que se presume dialogar com as preferências dos 
representados) às escolhas coletivas dos representantes públicos (PEDERIVA, 
2012). 
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Os resultados observados, que confirmam a hipótese de atuação paroquial 
egoisticamente orientada, fazem com que o discurso se choque com o próprio 
conceito de responsividade representativa, vislumbrando uma patente 
incompatibilidade entre a vigente visão individualista da sociedade e uma 
pressuposta atuação coletiva da representação (OLSON, 2015), devida aos arranjos 
institucionais das relações entre executivo e legislativo, à ausência de mecanismos 
de controle e prestação de contas do parlamentar e ao modelo pouco responsivo de 
democracia no que diz respeito à atuação dos parlamentares (SALGADO, 2012). 
O primeiro capítulo tratará dos aspectos teóricos da conexão eleitoral, 
descrevendo as teorias sobre a atuação dos deputados e, a partir das premissas das 
teorias neoinstitucionalistas da ciência política, abordará os incentivos que o próprio 
sistema político oferece para que os deputados adotem um comportamento 
distributivista em sua atuação parlamentar. 
Na segunda parte abordamos os caracteres factuais do sistema político 
estadual, com análise de dados sobre a atuação paroquialista dos parlamentares 
durante o exercício do mandato. Ainda, a partir dos conceitos de responsividade, o 
levantamento dos dados permitirá que seja feita uma leitura da atuação do 
parlamentar paranaense, categorizando o discurso eleitoral e classificando o 
exercício do mandato a partir de regressão estatísticas. 
No derradeiro capítulo serão apresentadas as conclusões da pesquisa, 
negando as hipóteses de correlação entre as arenas eleitoral e parlamentar e 
expondo a incongruência do discurso eleitoral, a necessidade de estabelecimento de 
instrumentos que garantam accountability eleitoral, assim como uma melhor difusão 
e acesso da informação das atividades dos atores políticos.  
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2. CONEXÃO ELEITORAL, RESPONSIVIDADE E INSTITUIÇÕES 
Para que um sistema político seja considerado como democrático Dahl 
(2015, p. 25-26) normativamente estabelece que, “alguns requisitos essenciais são 
necessários: existência de um pensamento político divergente; possibilidade de sua 
expressão pública individual ou coletiva e o reconhecimento, por parte do poder 
público, do valor dessa expressão.” A qualidade de ser inteiramente, ou quase 
inteiramente, responsivo a todos os seus cidadãos prevê que um governo, para 
definir suas formulações, estratégias e planos de ação deva levar em conta suas 
preferências. Afinal, é “o comprometimento das escolhas públicas para com as 
preferências populares que diferencia os sistemas políticos democráticos dos 
demais” (PEDERIVA, 2012) 
Eleições periódicas e com possibilidade de competição são instrumentos 
necessários para a constituição de governos democráticos, mas não suficientes para 
garantir seu controle. Observando as institucionalidades e os comportamentos dos 
atores, a democracia pode ser pragmaticamente tratada como um método de 
competição pelo poder político. Schumpeter (2017), por exemplo, a entende não 
como um fim, mas como um método político baseado na competição por votos a 
partir de uma lógica de mercado. Para tanto, apresenta o que considera como 
requisitos para a categorização de um sistema como democrático, como a 
possibilidade de competição e a tolerância do adversário.  
 Apesar de autores como Dahl, Schumpeter ou Rosanvallon e Suescún 
(2006), estabelecerem o sistema representativo  como um simples artifício técnico 
produto de uma obrigação puramente material de organizar o poder em uma 
sociedade de grande magnitude, a representatividade e seus dilemas fazem parte 
importante do ideal democrático e suas fissuras impactam negativamente no 
conceito de sociedade e de política que observamos.  
O jogo político é muito mais complexo que apenas a eleição de 
representantes que devem atuar de modo substantivo em prol das demais pessoas 
(substantive acting for others), como estabelece Pitkin (1967). Há, conforme Mayhew 
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(1974) pelo menos duas arenas conectadas que influenciam a política e a 
representação como a concebemos: a arena política e a eleitoral.  
Por óbvio que há vários outros interesses em cada uma das decisões 
tomadas pelos agentes políticos racionalmente considerados, como estabelece 
Tsebelis (1998), mas a conexão entre essas duas arenas é suficiente para 
determinar condicionantes ao comportamento dos parlamentares, como a 
necessidade de obter votos em futuras eleições. Essa primazia de uma arena sobre 
a outra, chamada de conexão eleitoral (RICCI e LEMOS, 2011, p. 221) moldaria as 
atitude de parlamentares, que partiriam dessa lógica funcionalista para determinar 
seu comportamento durante o exercício do mandato. 
 
2.1. Conexão eleitoral e atuação parlamentar clientelista 
De acordo com Carey e Shugart (1995), o voto pessoal para parlamentares 
e congressistas é favorecido institucionalmente por um sistema eleitoral com caráter 
individualista, com distritos grandes e a lista aberta de ampla competitividade 
(inclusive intrapartidária). Por terem suas intenções voltadas à reeleição como o 
principal objetivo, o que mais interessaria a esses sujeitos seria, então, garantir uma 
boa relação com suas clientelas a fim de alcançar a reeleição (LAGO, 2010, p. 35). 
Essa atuação auto-interessada, pensada a partir da teoria econômica da 
democracia de Downs (1999)9, que dá extrema importância aos processos eleitorais 
para as ações dos políticos, parte da racionalidade que “o indivíduo que visa a 
ocupar cargos políticos agirá motivado pela satisfação do auto-interesse e inexiste 
incentivos para que aja diferentemente” (KANAYAMA, 2016).  
                                                          
 
9 Para Downs (1999, p. 50), “do axioma do interesse pessoal nasce nossa visão que motiva as ações 
políticas dos membros partidários. Supomos que eles agem somente com o intuito de obter renda, 
prestígio e poder que resultam de estar no cargo. Desse modo, os políticos no nosso modelo nunca 
buscam o poder como um meio de executar políticas específicas; seu único objetivo é colher as 
recompensas de ocupar um cargo público per se. Eles tratam as políticas puramente como meios de 
atingir seus fins privados, que eles conseguem alcançar somente se forem eleitos.” 
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Tendo como objetivo central o interesse por conquistar cargos, permanecer 
no poder, controlar o executivo ou integrar coalizões legislativas majoritárias 
(ARRETCHE e RODDEN, 2004), os parlamentares podem ser considerados como 
atores políticos que decidem a partir de argumentos racionais (MAYHEW, 1974). A 
principal ferramenta para garantir o cumprimento desses objetivos seria o emprego 
de recursos públicos e estruturas institucionais para agradar suas bases, variando 
de acordo com os efeitos distributivos de cada atividade legislativa, “sendo 
preferidas aquelas com maior impacto sobre a oferta de bens particularizados ou 
serviços dirigidos para a base eleitoral” (INÁCIO, 2011, p. 167) 
A ação finalística voltada aos benefícios que poderiam ser obtidos em 
eleições futuras faz com que parlamentares julguem o valor de suas ações a partir 
das repercussões eleitorais que esperam atingir seus eleitores. Essa lógica seria 
favorecida pelos incentivos criados pelo sistema eleitoral (BARONE, 2014), em 
especial o contexto de votações geograficamente concentradas e/ou focadas em 
grupos políticos e sociais específicos, como o brasileiro.  
Essa busca por repercussão em suas bases não se trata, todavia, de 
resposta a um controle democrático sobre a atuação parlamentar, ou de 
reconhecimento, pelo político,  da importância da representação – como 
responsividade aos anseios dos representados e condicionamento das atividades a 
partir delas (DAHL, 2015) –, mas de uma análise dos custos de ação e informação a 
partir de expectativas. Neste sentido, a atuação parlamentar se volta, em grande 
medida, pela orientação para as regiões onde o candidato obtém sua votação. 
(BEZERRA, 1999, p. 45) 
Ancorada em um comportamento distributivista, a ação se deve ao resultado 
dos cálculos egoístas que parlamentares fazem em torno de seu sucesso eleitoral, 
assim como às próprias instituições políticas, que “criam incentivos que estimulam 
os políticos a maximizar seus ganhos pessoais e a se concentrar em cavar projetos 
de obras públicas para eleitorados localizados ou para seus próprios patrocinadores 
políticos” (AMES, 2003, p. 18).  
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O modelo distributivista atribui importância acessória à influência de 
estruturas como o sistema partidário e as regras de funcionamento dos parlamentos 
no que tange à compreensão da atuação/produção legislativa de seus membros; em 
contrapartida, realça o papel da conexão eleitoral como “chave explicativa para 
compreensão da forma como o Congresso se organiza e do que produz” 
(CARVALHO, 2003). 
Para Ames, para se ter sucesso na carreira política no Brasil, o que importa 
não é a provisão de bens públicos para o eleitorado tratado de maneira difusa, mas 
sim a distribuição de benefícios particulares para grupos de concentração. “No 
modelo distributivista, a unidade de análise não é o partido político, mas sim o 
legislador individual” (BARONE, 2014) e todas as suas atividades são parcialmente 
explicadas por uma atuação finalística. 
Esse individualismo político, centrado em um voto pessoal, que se origina 
em função das qualidades individuais do candidato e se contrapõe a um voto 
partidário (RICCI e LEMOS, 2011, p. 211), se funda, segundo Mayhew (1974, p. 
373) em três atividades principais: 1) a publicização da reputação pessoal do 
candidato (advertising); 2) a reivindicação de crédito pessoal pela alocação de 
recursos (credit claiming) pelo governo; e 3) a tomada de posição em relação a 
temas relevantes para o grupo de apoio (position taking)10. Carvalho (2003) aponta 
que, destas atividades, é a reivindicação de crédito pela alocação de recurso a 
atividade que os parlamentares dariam mais atenção, pois capazes de potencializar 
seu prestígio e suas chances eleitorais, sendo essenciais para a sua perpetuação 
eleitoral (SIMÕES, 2018) e (RICCI e LEMOS, 2011, p. 212). 
                                                          
 
10 “One activity is advertising, defined here as any effort to disseminate one’s name among 
constituents in such a fashion as to create a favorable image but in messages having little or no issue 
content. (…) A second activity may be called credit claiming, defined here as acting so as to generate 
a belief in a relevant political actor (or actors) that one is personally responsible for causing the 
government, or some unit thereof, to do something that the actor (or actors) consider desirable. (…) 
The emphasis here is on individual accomplishment (rather than, say, party or governmental 
accomplishment) and on the congressman as a doer (rather than, say, expounder of constituency 
views.” 
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Para Ames (2003), os principais incentivos à atuação localista seriam o 
conhecimento da realidade socioeconômica do eleitorado e também devido à 
distribuição espacial dos votos, muito concentrada e dominante. Para isso, o autor 
desenvolve uma tipologia de “distritos” informais, segundo os quais os votos seriam 
depositados: 1) concentrados-dominantes; 2) concentrados-compartilhados; 3) 
dispersos-dominantes e;  4) dispersos-compartilhados. 
Para os defensores da tese da “conexão eleitoral”, o paroquialismo 
seria algo quase mecânico. Isto porque os eleitos tenderiam a destinar 
políticas de gasto público em áreas onde já foram bem votados antes 
buscando manter (ou ampliar) a própria votação em eleições futuras. Tratar-
se-ia de uma estratégia mais segura do que tentar roubar os votos da 
oposição (MIRANDA, 2018, p. 37) 
A perspectiva distributivista tem bastante aderência nas explicações sobre o 
funcionamento do Congresso Nacional e, por extensão, sobre o funcionamento 
sistema político brasileiro como um todo (BARONE, 2014), sendo consolidada a 
crença, hoje canônica, de que deputados tendem a promover sua reputação pessoal 
em bases locais específicas, alimentando o apoio de eleitores e aliados políticos por 
meio benefícios particularizados. Essa atuação dirigida para o atendimento de 
demandas de bases eleitorais regionais são comumente objeto de críticas e 
qualificações negativas, rotuladas como "clientelistas" e "fisiológicas" (BEZERRA, 
1999, p. 13). 
Esses ideais são confirmados por estudos (AMES, 2003) (CARVALHO, 
2003), que demonstram que deputados com votação mais concentrada apresentam 
comportamento mais geograficamente orientado e distributivista. Segundo Cervi 
(2009), “como as ações dos parlamentares são orientadas para benefícios eleitorais 
e visam garantir a sua sobrevivência política, o parlamentar tenderá a dar mais 
atenção a seus redutos eleitorais, independente dos interesses coletivos do partido a 
que pertença ou das limitações institucionais”.  
Partindo dessa lógica de comportamento parlamentar, centrado na forma 
com que cada parlamentar, individualmente, age a fim de cumprir seus objetivos 
individuais, é possível afirmar que “a atuação parlamentar, as escolhas e os 
comportamentos dos deputados, devem ser compreendidos em função da forma 
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como eles se elegem e do tipo de relação que estabelecem com seus eleitores” 
(LAGO, 2010, p. 42).  
 
2.2. Pork Barrel e as instituições como legitimadoras do distributivismo 
Moldados já no processo de disputa dos votos necessários para se eleger, 
não são as regras do jogo e os arranjos institucionais que importam, mas como os 
parlamentares se aproveitam deles de maneira estratégica em seu próprio benefício. 
Inseridos num contexto institucional bem definido, conhecendo suas regras e com 
capacidade de prever as consequências de suas ações, parlamentares não podem 
ser considerados meramente sujeitos às instituições já existentes, mas atores que 
podem modificá-las caso não atendam aos seus interesses (SIMÕES, 2018). 
Jogando o jogo a partir das regras postas, agem, então, a partir de políticas 
distributivas buscando benefícios desagregados para suas bases eleitorais, 
utilizando “expedientes como a patronagem e o clientelismo para perpetuar sua 
popularidade no eleitorado. (BARONE, 2014)”.  
Somando-se a isso um sistema de partidos políticos – como instâncias de 
influência –  altamente fragmentados e fracamente controlados pelas lideranças 
partidárias nacionais (e, ainda eventualmente contrapostos ao poder dos recursos 
financeiros de governadores), é possível se destilar uma fórmula que explica o 
regionalismo e distributivismo no comportamento parlamentar (ARRETCHE, 2001). 
O problema é que o sistema beneficia antes de tudo ele mesmo. A 
matriz institucional brasileira torna especialmente difícil adotar políticas que 
se desviem do status quo. No caso, as instituições políticas brasileiras criam 
incentivos que estimulam os políticos a maximizarem seus ganhos pessoais 
e se concentrar em cavar projetos de obras públicas para eleitorados locais 
ou para seus próprios patrocinadores políticos (AMES, 2003, p. 18) 
Essa necessidade de dar assistência e distribuir benefícios às bases é 
reforçada pela crença, “de que um bom trabalho como congressista – discussão no 
plenário, nas comissões, elaboração de projetos de lei, etc. - não é suficiente para 
viabilizar uma eleição” (BEZERRA, 1999, p. 46). Embasados por experiências 
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pessoais e de terceiros de insucesso devido ao não atendimento das bases, em 
contraposição à falta de informações sobre os efeitos de uma má atuação na 
produção de leis, parlamentares jogam com a estatística, determinando assim sua 
atuação prioritária em torno da distribuição de pork (BEZERRA, 1999, p. 47). 
Cervi (2009), ao analisar diversos indicadores de produção legislativa e 
conexão eleitoral na Assembleia Legislativa do Paraná, afirma categoricamente que 
“que o percentual de votos regionais tem impacto direto no total de votos obtidos 
pelo candidato à reeleição e que nenhuma outra variável relacionada à produção 
legislativa apresenta-se estatisticamente significativa”. Ainda:  
(...) quanto maior o percentual de produção de projetos de lei de 
abrangência estadual, menores as chances de obtenção de votos 
regionalizados e, por consequência, diminuem-se as possibilidades de 
reeleição. O inverso ocorre com o percentual de projetos municipais, que ao 
crescer é acompanhado pelo número de votos regionais, indicando uma 
relação direta entre as duas variáveis. (CERVI, 2009) 
Citada acima, a expressão em inglês pork barrel está associada às 
discussões sobre voto pessoal, sendo definido como o ato de usar fundos do 
governo em projetos locais com a intenção de trazer mais benefícios ao distrito de 
um representante específico. Em síntese, o político tenta beneficiar seus eleitores 
para manter seu apoio e voto, dando resposta para suas promessas de campanha 
por meio de sua atuação localizada.  
Essa atuação particular acaba por ganhar grande visibilidade dentro do 
público favorecido, especialmente porque ele usufrui integralmente dos benefícios 
sem pagar a totalidade dos custos. “Essa característica poderia levar à alocação 
inadequada dos recursos públicos, fazendo com que muitos locais recebessem mais 
do que a distribuição racional dos recursos justificaria”. (BAIÃO e COUTO, 2017) 
Pork, então, acaba não se tratando apenas de uma relação entre o 
parlamentar (que se utiliza dos bens e serviços do poder executivo colocados a sua 
disposição) e seu eleitor, mas também de uma relação entre o parlamentar e uma 
estrutura política local a ele vinculada (mas não de dependente) que se beneficia 
desses processos de intermediação (BITTENCOURT, 2012). 
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Isso se dá com mais força ainda nas pequenas localidades. Apesar da 
descentralização das receitas tributárias e criação do fundo de participação dos 
municípios, os mais de 5.564 municípios do país – a esmagadora maioria com 
menos de 2000 habitantes e, segundo Tomio (2005), mais de ¼ deles (1385 
municípios, no total) criados após a Constituição –  ainda dependem dos favores dos 
estados e da União para sobreviver, por meio de transferências voluntárias.  
Para tanto, elegem os deputados que pareçam mais capazes de carrear os 
recursos necessários para seu território. Segundo Mayhew (1974), os 
parlamentares, assim, ganham importância, pois vistos por seus eleitores como 
responsáveis diretos pela liberação de recursos para uma comunidade, o que acaba 
aumentando seu valor pessoal e, assim, suas expectativas de voto.  
Durante sua atividade legislativa, os parlamentares agem como lobistas 
perante o poder Executivo, na intenção de maximizar as transferências de recursos 
para suas regiões, se especializando transferir, para seus distritos, projetos e verbas 
do executivo. Para Amorim Neto e Santos, (2003), esse seria o segredo da 
ineficiência do sistema, pois “o paroquialismo dos caciques provoca um sério 
problema de coordenação quanto à sua capacidade de tomar decisões consistentes 
sobre políticas nacionais”.  
Esse papel de “lobistas” que os parlamentares desempenham, atuando em 
prol de seus redutos eleitorais perante o poder executivo, detentor do orçamento e 
titular das políticas (AMORIM NETO e SANTOS, 2001), fazem constituir, segundo o 
que Shugart e Carey (1995) chamam de subdistritos eleitorais11 – divisões informais 
dentro dos estados que, respeitada por candidatos e parlamentares, constituem a 
base de sua atuação localista.  
                                                          
 
11 Aqui classificados como local onde os votos são dominantes ou compartilhados. No primeiro caso,  
o mercado eleitoral é dominado por apenas um candidato, ou seja, sua votação representaria parte 
significativa dos votos do local, enquanto no segundo caso,  as votações estariam concentradas em 
locais onde outros deputados também concentrariam suas votações, e assim nenhum deles teria o 
controle pleno do local na esfera eleitoral. O modelo concentrado-dominante é apontado como 
predominante, o que confirma essa distritalização informal, numa transposição possível do modelo 
distributivista americano para o caso brasileiro, a despeito das diferentes instituições formais. 
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Segundo Ames (2003, p. 65-66) os deputados brasileiros podem ser 
divididos em grupos, de acordo com a distribuição geográfica dos seus votos. O 
autor leva em conta duas dimensões da atividade: a primeira diz respeito à 
distribuição dos votos do candidato parlamentar entre os municípios do estado que 
concorre, classificando-os como concentrados ou dispersos. 
Aqueles classificados como no grupo do voto “concentrado” teriam sua 
votação distribuída em poucos municípios, normalmente vizinhos. Os candidatos 
que apresentam votação dispersas teriam sua votação espalhada por todo o estado, 
na maior parte das vezes limitando sua atuação a grupos de interesse.  
A segunda dimensão que Ames apresenta trata da votação de cada 
candidato dentro das divisões municipais. Aqui são analisadas as características do 
local onde os votos são dominantes ou compartilhados. No primeiro caso, o mercado 
eleitoral é dominado por apenas um candidato, ou seja, sua votação representaria 
parte significativa dos votos do local, enquanto no segundo caso, as votações 
estariam concentradas em locais onde outros deputados também concentrariam 
suas votações, e assim nenhum deles teria o controle local pleno na esfera eleitoral.  
Deputados que apresentam seus resultados eleitorais dentro da 
classificação voto concentrado (indivíduo) e dominante (local) são usualmente 
parlamentares de reduto, com tendência para orientação paroquial. Trabalhando 
para dominar uma região de municípios geograficamente contíguos, têm sua 
dominância associada a “uma trajetória prévia na política local, como é o caso de 
parlamentares ligados a uma família política com tradição no município, ex-prefeitos 
e ex-vereadores etc.” (BORGES, DE PAULA e SILVA, 2016).  
A tipologia fragmentado-dominante apresenta como característica a votação 
dispersa por vários municípios com alto grau de dominância média, “o que reflete a 
sua capacidade de estabelecer redes de apoio e clientela difusas e dissociadas de 
uma atuação política prévia em regiões específicas do estado” (BORGES, DE 
PAULA e SILVA, 2016). São, normalmente, candidatos com recentes passagens por 
postos da burocracia estatal, com acesso às verbas do executivo e capacidade para 
implementar políticas públicas distributivas. 
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Parlamentares que se enquadram na taxonomia de votação concentrada-
compartilhada são oriundos normalmente dos grandes centros urbanos e nas 
capitais de estados. São locais com grande concentração de pessoas e pouco 
impacto de políticas públicas. Seus parlamentares usualmente são representantes 
de grandes grupos de interesse: professores, sindicalistas, jornalistas, 
apresentadores de TV e radialistas que “reportam a setores de opinião difusos 
nesses grandes municípios e estariam mais voltados à tomada de posição em 
relação a temas do que a perseguição de benefícios particularizados” (BORGES, DE 
PAULA e SILVA, 2016) 
Como última classificação, há o modelo fragmentado-compartilhado de 
votação, o qual apresenta votação percentual baixa e geograficamente difusa. São 
exemplos de deputados capazes de influenciar e mobilizar um voto ideológico, 
orientado. Usualmente figuram nessa classificação parlamentares ambientalistas ou 
evangélicos, além daqueles representantes de grupos vulneráveis e minoritários. 
O modelo concentrado-dominante se mostra predominante tantos nas 
assembleias quanto no congresso nacional, o que confirma essa distritalização 
informal, numa transposição possível do modelo distributivista americano para o 
caso brasileiro, a despeito das diferentes instituições formais. Cervi (2009), ao 
analisar a 14ª Legislatura (1999-2002) no estado do Paraná, confirma essa hipótese 
teórica com dados: 
TABELA 2 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA POR ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
ABRANG. GEOGRÁFICA PROJETOS PERCENTUAL AGREGADO N % 
Municipal Centro 137 5,33% 
41,84% 
Municipal Oeste/Sul 263 10,23% 
Municipal R. Metropolitana 303 11,78% 
Municipal Norte 373 14,50% 
Regional Centro 94 3,65% 
11,51% Regional Oeste/Sul 72 2,80% Regional R. Metropolitana 33 1,28% 
Regional Norte 97 3,77% 
Estadual 1200 46,66% 46,66% 
Total 2572 100,00% 100,00% 
Fonte: (CERVI, 2009) 
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Limongi (2006, p. 19), chama esses arranjos institucionais entre  executivo e 
o legislativo de governo (ou presidencialismo) de coalizão, pois fundado em 
transações entre um Poder Executivo que deseja avançar na aprovação de sua 
agenda e os parlamentares que, a partir das transferências orçamentárias, aplicam e 
reivindicam crédito por benfeitorias realizadas a partir de projetos governamentais 
nas localidades12. Segundo Arretche e Rodden (2004), essa distribuição de 
transferências “pode ser uma ferramenta extremamente valiosa não apenas para 
atingir objetivos de política, mas também para premiar antigos e persuadir novos 
colaboradores”. 
Para alguns autores, a relação que estaria estabelecida não seria de 
separação de poderes ou um acordo entre executivo e legislativo, cada um 
cumprindo seu papel, mas uma subordinação prática do congresso e das 
assembleias legislativas à agenda de políticas públicas proposta pelo executivo, 
devido às regras institucionais que dão ao Executivo poderes especiais de barganha 
e gestão da coisa pública (BITTENCOURT, 2012), reduzindo a possibilidade de 
parlamentares de manter uma atitude autônoma frente ao Estado. Quase como uma 
forma  institucionalizada de coronelismo13.  
A dominância do Executivo sobre o Legislativo no processo decisório 
estadual causaria, então, um desequilíbrio na divisão de poderes do sistema político 
brasileiro pois, para obter apoio financeiro para suas bases, a atuação dos 
parlamentares passaria a ser meramente homologatória das demandas do poder 
executivo central. “Em outras palavras, o voto partidário é a forma encontrada pelos 
parlamentares de sobreviver politicamente em um ambiente no qual o Executivo 
                                                          
 
12 No Paraná, a distribuição se dá a partir de um documento conhecido pelo nome sui generis de 
“Cardápio”. Editado anualmente pela Casa Civil, responsável pelas relações entre o Governo do 
Estado e os demais poderes, ele consta, na íntegra, no Anexo I  
13 Coronelismo, conforme descrito por Leal (2012, p. 63) foi um sistema político decorrente do modelo 
de federalismo adotado no Brasil durante a Primeira República (1889-1930), caracterizado por 
relações distributivistas entre o Estado e as elites locais do interior do país em troca de apoio mútuo. 
Durante o período, a preeminência do poder privado dos coronéis no âmbito local era fortalecida pelo 
poder central do Estado, numa contrapartida governamental pelo apoio político despendido. Para 
Victor Nunes Leal, esse apoio se dava tanto no aspecto legal – com o repasse de verbas para a 
construção de obras e manutenção dos serviços nas comunas – quanto extra legalmente. Essa última 
forma envolvia, por exemplo, a nomeação, pelo poder político da esfera superior, de apadrinhados 
dos coronéis nos cargos políticos em suas áreas de influência. 
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desfruta de uma situação institucional privilegiada nas suas negociações com o 
Legislativo” (PEREIRA e MUELLER, 2003). 
O poder que gozam os chefes de poder executivo, decorrente de suas 
competências constitucionais e dos arranjos informais estabelecidos pelas práticas 
distributivistas, faz com que o executivo domine em larga escala o processo 
legislativo no Brasil. Nos estados, esse sistema, chamado por Abrucio (1998, p. 23), 
de ultrapresidencialismo, seria dotado de três características notáveis: 1) controle, 
pelo executivo, do processo decisório em toda sua extensão; 2) a não constituição 
de um sistema de freios e contrapesos pelos demais poderes constituídos e; 3) a 
centralidade da figura do governador no processo decisório, não havendo dispersão 
de poder, potencializando o que ocorria no nível federal.   
Segundo Tomio e Melo (2018, p. 13), quando Os barões da Federação, obra 
de Fernando Abrucio sobre os superpoderes dos governadores foi escrita, sequer 
podia se presumir “um sistema de freios e contrapesos característico dos estados 
democráticos de direito e poderio tripartido” no nível estadual.  
Isso se daria basicamente por quatro razões: 1) a ausência de uma opinião 
pública local capaz de expor e debater os malfeitos do sistema; esta muito mais 
concentrada no âmbito federal; 2)  o fato de a maior parte dos municípios ser 
incapaz de se autossustentar, sendo dependentes dessas transferências voluntárias 
dos estados; 3) o poder de definição do gabinete pelos governadores, bem como da 
nomeação de toda uma burocracia local e; 4) a incapacidade e falta de disposição 
dos órgãos de fiscalização estaduais de efetivamente promover o controle externo 
das atividades governamentais. 
 De uma forma bastante esquemática, pode-se dizer que o 
Executivo faz uso de três mecanismos institucionais para fazer valer suas 
preferências na arena legislativa e, ao mesmo tempo, incentivar o 
comportamento partidário: primeiro, os poderes constitucionais do chefe do 
executivo de legislar; segundo, a centralização do processo decisório pelos 
líderes dos partidos da coalizão majoritária; e terceiro, a centralização da 
distribuição de recursos políticos e financeiros pelo Executivo.  (PEREIRA e 
MUELLER, 2003) 
Em virtude dessas características institucionais, vários estudos foram 
desenvolvidos e apontaram evidências indicando que os parlamentares brasileiros 
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se comportam de forma consistente, disciplinada e em acordo com a indicação de 
seus líderes partidários. Segundo Abrucio (2012, p. 113-114): 
Ante a fraqueza das organizações partidárias estaduais como 
agregadoras de interesses coletivos, resultante da atuação 
meramente individualista dos deputados, a maioria situacionista era 
obtida quase sempre mediante distribuição de recursos ou cargos do 
Executivo a cada parlamentar, sem que houvesse uma base 
programática para selar o pacto governativo. Além disso, as 
bancadas situacionistas, hegemônicas nas Assembleias Legislativas, 
abdicavam do poder de fiscalizar e da responsabilidade governativa, 
apenas homologando as decisões dos governos estaduais. 
Construía-se assim o chamado pacto homologatório entre o 
executivo e a Assembleia Legislativa, com base no qual se formava 
uma maioria situacionista que homologava as iniciativas do governo 
estadual. O pacto homologatório sustentava-se por dois elementos 
interligados: pelo cooptação dos deputados através da distribuição de 
recursos clientelistas e pela ausência de participação e 
responsabilização dos parlamentares diante das políticas públicas 
implementadas pelo Executivo, a não ser na pequeníssima parte que 
interessava à base local de cada deputado. 
Segundo Lago  (2010, p. 76), esse individualismo, ainda que predomine na 
atuação concentrada dos parlamentares, não significa que os parlamentos sejam 
lócus da irresponsabilidade absoluta pois os deputados “precisam também manter o 
mínimo de estabilidade governamental, o que implica também na necessidade de 
equilíbrio fiscal e orçamentário do governo, pelo qual eles também poderão ser 
‘cobrados’ pelos eleitores e por adversários, especialmente nas eleições seguintes”. 
Tentando conciliar essas duas obrigações opostas (satisfazer as 
reivindicações de suas circunscrições eleitorais e, ao mesmo tempo, seguir a 
indicação dos líderes partidários a fim de garantir governança) é que deputados e 
senadores completariam o ciclo da conexão eleitoral no Brasil (PEREIRA e 
MUELLER, 2003).  
Estudos como os de Figueiredo e Limongi (1998); Amorim Neto e Santos, 
(2001) e (2003); Pereira e Mueller (2003); Cervi (2009); Miranda (2018) e; Tomio e 
Ricci (2009) e (2012), confirmam essa forma de atuação, afirmando  que o 
comportamento dos parlamentares não é nada indicativo de fraqueza ou 
fragmentação do sistema partidário brasileiro.  
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Acerca das Assembleias Legislativas, esses últimos afirmam, ainda, haver 
algumas divergências entre os arranjos institucionais nos diferentes níveis da 
federação, sustentando que “os parlamentos estaduais não são versões em 
miniatura do poder Legislativo federal. Há uma agenda política e uma pauta 
decisória própria dos estados” (TOMIO e RICCI, 2012). 
Esse comportamento consistentemente coeso e disciplinado favorece as 
iniciativas dos governadores que, em última instância, tem preponderância política e 
institucional sobre os deputados para fazer valer suas preferências. Se, por um lado 
– o eleitoral –, os deputados recebem incentivos para ser comportarem de maneira 
individual, pelo outro – o da atividade –, as vantagens advêm do comportamento 
disciplinado de acordo com as demandas governamentais. (PEREIRA e MUELLER, 
2003) 
Com base nos estudos que analisam as atividades e a produção legislativa 
dos deputados, o próprio arranjo institucional serve como barreira ao particularismo 
legislativo, apresentando dados que provam que as leis produzidas pelo Congresso 
não têm conteúdo predominantemente paroquial, negando, em partes a sugestão de 
Ames (1995), (2003) e (2011), de que o paroquialismo é a única atividade e forma 
de atuação dos legisladores. 
O comportamento distributivista se mostra menos intenso entre os 
parlamentares quando confrontamos a teoria com os dados empíricos, que apontam 
que a maior parte das políticas buscadas pelos congressistas possui abrangência 
estadual, e seu comportamento altamente disciplinado é confirmado por estudos que 
“seguem a postura do individualismo metodológico, na medida em que tentam 
compreender o comportamento individual dos parlamentares, mas a partir dos 
constrangimentos institucionais que a ele se impõem” (LAGO, 2010, p. 62). 
Contudo, nem toda atividade do parlamentar se funda nos pressupostos da 
disciplina partidária. Nos momentos em que é permitida a atuação individual, como 
as emendas ao orçamento, o parlamentar joga para beneficiar diretamente os seus 
eleitores por meio de políticas distributivas, projetos de lei regionalizados, moções 
de aplauso para figuras de vulto nas cidades que são suas bases eleitorais, criação 
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de entidades públicas e declarações de utilidade pública para instituições privadas 
de sua região, etc. (CERVI, 2009). 
Daí o porquê de se promover o estudo das proposições apresentadas pelos 
deputados. Mesmo não sendo aprovados, os projetos de lei são elementos 
importantes para denotar a espécie de política que apresentam.  Suas demais 
proposições e atuações no parlamento, refletem as preocupações, intenções e 
concepções de representação política que o deputado possui.  
Essas demandas, que aqui abordarei, são complementares ao estudo das 
emendas ao orçamento, ferramentas de alocação de recursos estatais pelos 
deputados nos projetos titularizados pelo Executivo. Sobre essa análise, remeto o 
leitor ao completo estudo de Miranda (2018) que, ao investigar as emendas 
parlamentares e processo legislativo orçamentário, vai em minúcias sobre sua 
aplicação. 
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3. ATUAÇÃO PARTICULAR NO LEGISLATIVO – ANÁLISE DE DADOS 
O modo de agir no parlamento se orienta e deriva, em grande medida, de 
características do nosso sistema eleitoral de lista aberta e dividido em grandes 
distritos eleitorais (do tamanho dos estados), o que acaba acarretando a 
centralidade na figura individual do candidato e sua independência do partido 
durante o período competitivo (LIMONGI e FIGUEIREDO, 2002). 
A partir de uma lógica de ação particularista – pois voltada à competição – o 
parlamentar, a partir dos pressupostos da racionalidade econômica, faz com que sua 
atuação se funde em ações de baixo custo, “dispersos pelo público em geral, e que 
tenham benefícios concentrados em grupos ou regiões específicas”. Buscando 
egoisticamente trata de se assegurar que os custos da política sejam difusos o 
bastante para que nenhum grupo social se sinta onerado e que os benefícios se 
apresentem concentrados o bastante para que produzam impacto em sua base 
eleitoral (LAGO, 2010, p. 41). 
 Essas políticas, contudo, acabam não tendo muito impacto na formação 
legislativa, o que acaba causando que seus índices de sucesso (na apresentação de 
propostas) e de dominância (em relação aos demais atores legitimados a propor 
leis) sejam baixos se comparados aos da chefia do poder executivo. Isso acaba 
ocorrendo no nível federal e se replicando também nos estados. 
 No Legislativo paranaense essa lógica prevalece, com um legislativo que 
aprova menos da metade das leis que propõe frente a um executivo que tem 86% de 
chances de sucesso.  
 Tomio e Melo (2018), ao analisar dados de quase 50 anos de produção 
legislativa no estado, afirmam que o Legislativo legisla apenas “29% de proposições 
acerca da administração e orçamento, 44% de proposições declaratória de utilidade 
e honrarias, 2,39 % de criação de municípios, e 20,22% de proposições sobre 
políticas públicas”. Com muita dificuldade para aprovar o que propõe, o Legislativo 
tem taxa de sucesso de baixos 47%, “taxa que diminui ainda mais quando é retirada 
do cálculo a legislação honorífica”.  
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TABELA 3 - TAXA DE SUCESSO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS (POR ORIGEM E TIPO) 
ORIGEM/RESULTADO 
DA PROPOSIÇÃO 
LEGISLATIVA 
TIPO DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA 
TOTAL 
PEC PL PLC 
N % N % n % n % 
EXECUTIVO 21 3.011 82 3.114 
LEI 7 33% 2.605 87% 71 87% 2.683 86% 
NÃO LEI 14 67% 142 5% 6 7% 162 5% 
DM 264 9% 5 6% 269 9% 
EXTERNA (TJ, MP, TCE)     528   26   554   
LEI 418 79% 16 62% 434 78% 
NÃO LEI 42 8% 5 19% 47 8% 
DM 68 13% 5 19% 73 13% 
LEGISLATIVO 134   18.951   190   19.275   
LEI 24 18% 9.051 48% 41 22% 9.116 47% 
NAÕ LEI 110 82% 4.837 26% 77 41% 5.024 26% 
DM 5.063 27% 72 38% 5.135 27% 
TOTAL 155 22.490 298 22.943 
Dados da ALEP de 1963 a 2015   DM = data missing           Fonte: (TOMIO e MELO, 2018) 
Ressalte-se que o baixo índice de sucesso na aprovação dos projetos de lei 
decorre, entre outros motivos, “da dependência que os parlamentares mantêm em 
relação aos seus pares no contexto do trabalho legislativo. Para que um projeto 
chegue a ser votado, seu autor deve contar com o apoio dos colegas” (BEZERRA, 
1999, p. 37) e dos líderes partidários.  
Afinal as decisões legislativas “são resultado de negociações, as quais não 
podem ser feitas por parlamentares individuais, que sozinhos não possuem capital 
político suficiente para exercer influências significativas” (LAGO, 2010, p. 49-50). 
Desse modo, apesar da busca por ganhos individuais, impera a necessidade de 
cooperação para assegurar suas conquistas. Essa cooperação é gerida pelas 
lideranças dos partidos. 
Outro ponto a ser considerado é o que diz respeito ao conteúdo das 
propostas dos deputados nas Assembleias Legislativas, que se mostra raso e de 
baixo impacto.  
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Essa irrelevância, que decorre das competências constitucionais de cada um 
dos poderes – projetos que tratam sobre administração pública, agricultura, 
remuneração e serviços públicos, especialmente por serem onerosos, são de 
competência de ação maior e/ou exclusiva do executivo14 – fazem com que o 
parlamentar apresente, em larga escala, propostas de caráter eminentemente 
honorífico, “uma vez que é competência do legislativo conceder títulos de cidadania, 
nomear ruas/edifícios e estabelecer datas comemorativas”, etc. (SIMÕES, 2018). 
Para Shugart e Carey (1992, p. 168), o padrão para apresentação de 
projetos poderia ser explicado em três afirmações: 1) o poder legislativo apresenta 
projetos de baixo impacto e geograficamente localizados enquanto o executivo 
propõe projetos de âmbito nacional ou estadual; 2) o índice de sucesso das 
propostas dos congressistas é relativamente baixo e há pouco interessem em 
aprová-las e; 3)os poucos projetos que os deputados conseguem aprovar 
normalmente são de baixo impacto ou pouca possibilidade de efetivação, já que 
dependentes de recursos do executivo.  
As boas propostas tendem, então, a se perder no meio de um cotidiano 
fragmentado, que desfavorece a aprovação de propostas alternativas de caráter 
mais geral. As de caráter local, por sua vez, seguem sendo “feitas de maneira 
individualizada, através da barganha de benefícios desagregados, o que reforça a 
fragmentação da competição política” (AVELINO FILHO, 1994).  
Cervi (2009), com dados de projetos de lei apresentados na 14ª Legislatura 
(1999-2002) no estado do Paraná, confirma a hipótese teórica: 
 
                                                          
 
14 Constituição do Estado do Paraná - Art. 66. Ressalvado o disposto nesta Constituição, são de 
iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: 
I - criação de cargos, função ou empregos públicos na administração direta e autárquica do Poder 
Executivo ou aumento de sua remuneração; 
II - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria, reforma e transferência de policiais militares para a reserva; 
III - organização da Defensoria Pública do Estado e das Polícias Civil e Militar; 
IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública. 
§ 1º. O Governador do Estado pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 
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TABELA 4- PRODUÇÃO LEGISLATIVA 
POR ABRANGÊNCIA SOCIAL 
Tabela 5 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA 
POR TIPO DE PROJETO INDIVIDUAL 
ABRANGÊNCIA 
SOCIAL 
PROJETOS 
N. % 
INDIVIDUAL 118 4,6 
SEGMENTADO 1993 77,5 
GERAL 461 17,9 
TOTAL 2572 100 
 
TIPO DE PROJETO 
PROJETOS 
N. % 
UTILIDADE PÚBLICA 1025 64,93 
HOMENAGEM 131 8,3 
AUTORIZAÇÃO 422 26,74 
TOTAL 1578 100 
 
Tomio e Melo (2018), também apresenta dados que apontam para o baixo 
impacto das propostas apresentadas pelo Legislativo em comparação às 
titularizadas pelo Executivo. Dados da ALEP, de 1963 a 2015, apontam: 
TABELA 6 - RESULTADO DE PROJETOS DE LEI ALEP 1963-2015 
ORIGEM/CONTEÚDO 
PL 
RESULTADO DO PL TOTAL 
LEI NÃO LEI DM 
N % N % N % N % 
EXECUTIVO 2.605 142 264   3.011 
ADM_FIN_ORÇ 2.348 90% 92 65% 235 89% 2.675 89% 
DEN_UTI_TIT 17 1% 0% 2 1% 19 1% 
MUNICIPIO 2 0% 0% 1 0% 3 0% 
POL_OUTRAS 105 4% 26 18% 17 6% 148 5% 
DM 133 5% 24 17% 9 3% 166 6% 
EXTERNA 418 42 68   528 
ADM_FIN_ORÇ 394 94% 35 83% 63 93% 492 93% 
DEN_UTI_TIT 2 0% 0% 0% 2 0% 
POL_OUTRAS 3 1% 0% 3 4% 6 1% 
DM 19 5% 7 17%   0% 22 4% 
LEGISLATIVO 9.051 4.837 5.063   18.951 
ADM_FIN_ORÇ 1.099 12% 1.815 38% 2.493 49% 5.407 29% 
DEN_UTI_TIT 6.664 74% 889 18% 871 17% 8.424 44% 
MUNICIPIO 217 2% 19 0% 224 4% 460 2% 
POL_OUTRAS 833 9% 1.832 38% 1.524 25% 3.919 21% 
DM 238 3% 282 6% 221 4% 741 4% 
TOTAL GERAL 12.074 5.021 5.395 22.490 
Fonte: (TOMIO e MELO, 2018). 
O sistema em duas arenas orientaria essas atuações, que seriam voltadas 
para o sucesso no momento eleitoral. A alocação esperta de recursos durante todo o 
período do mandato é direcionada a cimentar suas interações com seus eleitores e 
colher votos (CASTRO, ANASTASIA e NUNES, 2009). 
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Essa atuação é apresentada como um agir conforme as preferências do 
eleitor, um cumprimento das promessas de campanha. Sabe-se, contudo, “que um 
político eleito, seja vereador, senador ou deputado, tem extrema dificuldade em 
cumprir suas promessas por mais que tenha real interesse” (TOMIO e MELO, 2018). 
Não apenas pelo abismo que separam as falas de campanha da 
possibilidade real de execução dentro das casas legislativas. Mas 
principalmente porque existem as figuras que têm realmente o poder de 
veto e de proposição, tais como, líderes de partido, presidentes de 
comissões importantes e a mesa diretiva da casa. É praticamente 
impossível, por exemplo, para um político de primeiro mandato ser mais do 
que um espectador dentro do teatro do Legislativo. Quando muito, um 
contrarregra ou um coadjuvante. (TOMIO e MELO, 2018) 
Segundo Chasquetti (2011, p. 13), “a chave do funcionamento de toda 
assembleia reside no tipo de instituições que a fundamentam”. Observando a 
carência de estudos sobre os legislativos subnacionais no Brasil e, especialmente, a 
partir da “necessidade de realizar análises comparadas, longitudinais e transversais 
que contribuam para o acúmulo de conhecimento sobre o comportamento, o 
processo e a produção legislativa no âmbito dos estados” (CASTRO, ANASTASIA e 
NUNES, 2009), o presente  estudo se propõe a analisar, a partir de dados sobre 
toda a atuação dos parlamentares durante os quatro anos da legislatura recém 
finalizada no Paraná, a congruência entre esses dois momentos: o eleitoral e o da 
efetiva atuação parlamentar. Para tanto, traz dados produzidos a partir da análise do 
próprio autor, conjugados com elementos já apresentados em outros recentes 
estudos.  
3.1. Candibook e a Declaração Prévia de Atuação Parlamentar Prioritária 
O portal Candibook foi um projeto da plataforma online do Jornal Gazeta do 
Povo deflagrado durante o processo eleitoral de 2014. Desenvolvido sob a 
coordenação dos jornalistas Rogério W. Galindo e Francisco Marés, o portal visava 
a facilitar o acesso das informações sobre as principais propostas e características 
pessoais e políticas dos candidatos ao eleitor, apresentando uma série de questões 
que os editores do periódico consideram importantes para a definição de um 
candidato. Além disso, trazia elementos que auxiliavam o eleitor na compreensão do 
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processo eleitoral – com breves descrições sobre o funcionamento e atribuições dos 
cargos políticos e as dimensões federativas da atuação de cada um dos atores. 
“Exemplo de prática de monitoramento da democracia representativa, ao 
disponibilizar informações sobre variáveis de perfil social dos candidatos, assim 
como de suas preferências ideológicas” (MITOZO, BRAGA e VIEIRA, 2017), o 
projeto era fundado em um sistema de informações segmentadas e indexadas a 
uma mesma base de dados, que possibilitava que as buscas pudessem ser feitas 
por nome, partido, cargo a que concorre, sexo, idade (por faixas etárias) e 
posicionamento político de cada um dos candidatos do pleito de 2014. 
FIGURA 1- BUSCADOR INTERNO DO CANDIBOOK 
 
Compartilhando dados e se aproveitando do peso institucional do periódico, 
tinha por objetivo auxiliar no cumprimento de um dos requisitos para a existência de 
uma democracia monitorada: a informação. 
O Candibook passou a ser uma iniciativa única no país a agregar 
conteúdo desde os mais básicos, como a região do estado à qual os 
candidatos pertenciam, por exemplo, à declaração de bens feita por eles 
junto ao TSE e uma série de outras informações em formato interativo que 
permite o acompanhamento cidadão de vários aspectos da atuação dos 
candidatos, auxiliando a escolha eleitoral. (MITOZO, BRAGA e VIEIRA, 
2017) 
Todos os candidatos foram convidados para fazer parte da plataforma. Para 
isso deveriam comparecer até a sede da editora, onde gravariam um vídeo de 2 
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minutos sobre suas propostas, bem como seriam submetidos ao teste de Nolan15 e 
responderiam às perguntas feitas em um “questionário padrão aplicado pelos 
jornalistas da Gazeta, [nos quais] os candidatos respondem questões como: área de 
atuação, religião, pessoas que admiram na política e na vida pessoal, time de futebol 
e experiência política”.  
FIGURA 2 - POR DENTRO DO CANDIBOOK – INFOGRAFIA GAZETA 
 
Os dados foram publicados um mês antes do pleito eleitoral em 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/eleicoes/2014/candibook> e eram de 
acesso público e busca facilitada, não se submetendo, inclusive, às regras de 
limitação de visitas mensais por IP ou ao paywall vigente no domínio, que limita 
certos conteúdos para acesso exclusivo de assinantes. 
                                                          
 
15 O teste de coordenadas políticas, proposto pelo o cientista político David Nolan, se constitui em 
uma série de perguntas utilizadas para aferir diferentes vertentes ideológicas contidas na política e na 
economia. O diagrama compreende liberdade em uma concepção bidimensional: liberdade 
econômica e liberdade individual. Se distanciando da dicotomia entre esquerda e direita, faz com que 
seja possível identificar a tendência política de maneira mais adequada à sociedade moderna, ao 
invés de utilizar apenas a autodeclaração. 
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FIGURA 3 - PÁGINA DE BUSCA DE CANDIDATO 
 
A fim de garantir ainda mais visibilidade e alcance, a busca externa era 
facilitada pois o canal era indexado à base de dados de motores de busca como o 
Google, podendo ser consultado diretamente na plataforma ou por via externa. 
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FIGURA 4- PÁGINA DE RETORNO DE BUSCA DE CANDIDATO 
 
Como pontos negativos, apontam Mitozo, Braga e Vieira (2017), que           
“1) não fornece informações em formato aberto ou banco de dados a ser manipulado 
com facilidade pelo cidadão; 2) não disponibiliza ferramentas de acompanhamento e 
monitoramento das atividades dos eleitos após o pleito; 3) não há ferramentas 
aprofundadas de interação com os cidadãos, nem durante nem após as eleições”. 
Em 2018,  após uma mudança na política editorial do periódico, o projeto foi 
descontinuado e seus dados tornados inacessíveis ao grande público. A coleta para 
a presente pesquisa se deu no fim de 2016 e início de 2017, com a tabulação dos 
dados relativos à disputa ao legislativo estadual. Nenhum dos acessos aqui 
registrados, bem como das imagens e dados ainda está disponível em 2019. 
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Dos 831 candidatos a Deputado Estadual inicialmente inscritos para o pleito, 
468 atenderam ao convite. Das 706 candidaturas homologadas e levadas a termo 
(foram excluídos os candidatos que não tiveram suas candidaturas homologadas 
pelo TRE-PR e os que desistiram de concorrer) observou-se que um total de 443 
candidatos se apresentaram, num índice de 62,7% de comparecimento, número 
bastante significativo e suficiente para traçar um perfil médio dos candidatos, pois se 
desconhece outra pesquisa que tenha aplicado um survey à mesma quantidade de 
candidatos para outros estados com taxas tão altas de resposta” (MITOZO, BRAGA 
e VIEIRA, 2017). 
Ainda, dos 54 deputados inicialmente eleitos para o exercício do mandato 
parlamentar e 6 suplentes posteriormente empossados, 41 submeteram-se ao teste, 
num total de 68,3% dos candidatos, dado proporcionalmente superior em relação ao 
comparecimento geral.  
O programa foi considerado um sucesso de público, com 223.430 browsers 
acessando mais de um milhão de páginas de 20 de agosto a 5 de outubro. Somente 
no dia anterior ao pleito foram mais de 215 mil visualizações, o que fez o Candibook 
um sistema bem aceito de informação política (MITOZO, BRAGA e VIEIRA, 2017). 
GRÁFICO 1 - ACESSO AO CANDIBOOK POR BROWSER E PÁGINA 
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Para fins do presente trabalho, os dados constantes no Candibook (Anexo I) 
passam, então, a serem utilizados como parâmetro para definição de atuação 
política declarada, prévia à eleição de 2014.  
3.1.1. Metodologia para análise das informações - Candibook 
A análise de discurso dos candidatos durante o período eleitoral utilizando o 
Candibook como referência, por óbvio, não é a forma acadêmica mais confiável de 
saber sobre seus planos de atuação ou repertório político, pois carece de uma mais 
apurada análise em termos semiolinguísticos que seja capaz de vislumbrar as várias 
correntes de análises entrecruzadas possíveis (MACHADO e MELO, 2017), se 
aprofundando nos temas de maior relevância social e considerando as variáveis 
ocultas da expressão linguística (como determinada resistência às demandas do 
destinatário da mensagem, por exemplo – caso que pode ter acontecido com o 
jornal Gazeta do Povo, que coleciona críticas estado afora). Um trabalho de fôlego, 
que demandaria entrevistas com o consentimento dos candidatos, acompanhamento 
da campanha, análise de panfletos e sites, entre outras medidas.  
Apesar de não ser o melhor modo, “esse banco constitui uma base relevante 
para o conhecimento das características dos candidatos em estudo” (MITOZO, 
BRAGA e VIEIRA, 2017) e, se não é o parâmetro ideal para análise, serve-se e 
apresenta-se bem como ferramenta de estudo. 
Da preliminar análise das respostas dos candidatos, foram registradas o total 
de 801 menções à atuação política prioritária dos 443 candidatos entrevistados. Não 
havia limites às menções, contudo, a maioria dos candidatos se ateve a apenas 
umas ou duas áreas de atuação prioritária, conforme se extrai do Anexo I.  
Essas menções foram divididas em grupos, de acordo com sua possibilidade 
de relacionar a um grupo comum e condensadas nos seguintes temas: agricultura, 
desenvolvimento econômico (engloba o rótulo desenvolvimento municipal), 
transporte e rodovias, esporte e cultura, assistência social, proteção ao meio 
ambiente, combate à corrupção, trabalho e emprego, segurança (englobando 
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também as menções à defesa social e combate às drogas), educação e saúde. 
Estes três últimos detendo a maior parte das menções (55%). 
Notou-se, ainda, grande número de menções a defesa de grupos 
específicos, os quais foram agrupados conforme a quantidade de menções. Os 
grupos que atingiram ao menos 1% das menções totais foram separadamente 
analisados. Destacam-se também as menções à defesa dos direitos da mulher, da 
criança, dos animais e defesa de família (em sua acepção tradicional) como temas 
de especial relevância e grande quantidade de menções.  
Grupos que não atingiram ao menos 1% das menções foram condensados 
no rótulo ‘defesa de direitos de outros grupos’, que contaram com 6% das menções. 
Os dados, abaixo colocados, são relativos à totalidade dos candidatos: 
TABELA 7 - CANDIBOOK - ATUAÇÃO POLÍTICA GERAL 
RÓTULO QUANT PORCENT 
AGRICULTURA 25 3% 
DES. ECONÔM. 32 4% 
TRABALHO 19 2% 
TRANSPORTE 20 2% 
ESPORTE 19 2% 
CULTURA 20 2% 
DEF. DTOS. GRUPOS 45 6% 
MULHER 35 4% 
CRIANÇA 39 5% 
FAMÍLIA 19 2% 
ANIMAIS 9 1% 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 35 4% 
MEIO AMBIENTE 50 6% 
COMB. À CORRUPÇÃO 12 1% 
SEGURANÇA 95 12% 
EDUCAÇÃO 160 20% 
SAÚDE 167 21% 
TOTAL 801 100% 
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GRÁFICO 2- ATUAÇÃO POLÍTICA GERAL - CANDIBOOK 
 
Fonte: Candibook – Gazeta do Povo(2014). Dados tratados pelo autor. 
As temáticas saúde, segurança, educação e trabalho, como era de se 
esperar, figuraram com mais da metade (55%) de todas as menções nos discursos 
de campanha dos candidatos a deputado estadual nas eleições de 2014.  
Os resultados entre os candidatos eleitos foram semelhantes, com os eixos 
saúde, segurança, educação e trabalho restando com 49 menções, ou 62% delas. 
Sendo, segundo Paranhos  (2014, p. 162), as principais questões 
relacionadas às demandas sociais, essas são temáticas paradigmáticas para o 
eleitorado e para os partidos políticos, capazes de dividir suas cartilhas ideológicas e 
definir a dicotomia direita/esquerda (BARBIRESKI, 2016). Constituindo direitos 
sociais, de prestação positiva do estado, SAÚDE, SEGURANÇA e EDUCAÇÃO são 
locus principal do debate político (MACHADO e MELO, 2017). Com posição 
privilegiada na topografia constitucional (Art. 6º e 7º), e percentuais mínimos 
definidos constitucionalmente para aplicação de recursos pelo Estado. É de se 
esperar que figurem no topo das proposições dos parlamentares. 
 
AGRICULTURA 3% DES. ECONÔM. 4% TRABALHO 2%
TRANSPORTE 2%
ESPORTE 2%
CULTURA 2%
DEF. DTOS. GRUPOS
6%
MULHER 4%
CRIANÇA 5%
FAMÍLIA 2%
ANIMAIS 1%
ASS. SOCIAL 4%
MEIO AMBIENTE 6%
COMB. À 
CORRUPÇÃO 1%
SEGURANÇA 12%
EDUCAÇÃO 20%
SAÚDE 21%
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3.2. Atuação dos Parlamentares Eleitos  
Conexão legislativa e responsividade são pressupostos importantes para a 
definição de um modelo político como democrático (DAHL, 2015). É de se esperar, 
portanto, que o comportamento do legislador se oriente no sentido de atender aos 
interesses de seus eleitores ou da maioria indistinta da sociedade (PARANHOS, 
2014, p. 162).  
Ainda que sujeito aos limites estabelecidos pelos arranjos institucionais, 
“uma forma de explicar o comportamento do legislador é através da sua produção 
legislativa” (PARANHOS, 2014, p. 162), considerando o que apresenta no 
parlamento e o que aprova. Afinal, mesmo não sendo aprovados, os projetos de lei 
são elementos fundamentais de análise, pois refletem as intenções e, mais 
importante, as concepções de representação do parlamentar. Ou, ainda, segundo a 
ideia de que sua atuação é autointeressada, manifestam as estratégias dos que 
esses atores utilizam para fortalecer sua reputação e angariar votos.  
A fim de avaliar a atuação de deputados, foram analisadas todas as 
proposições apresentadas pelos parlamentares paranaenses no quadriênio 2015-
2018, correspondente à 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado. 
Todos os dados dessa atuação estão disponíveis no portal da transparência 
da casa <portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa> mas, a fim de se 
garantir a máxima coerência do material de estudo e pressupondo que a inserção de 
dados no sistema da transparência não é imediato, os dados foram solicitados por 
Ofício à Diretoria Legislativa da ALEP, conforme ANEXO II. 
Enviado em 28 de fevereiro de 2019, logo após o fim da 4ª sessão legislativa 
e a posse dos novos parlamentares, o documento explicava o escopo da pesquisa e 
solicitava, a partir dos dados constantes no sistema de controle interno da casa 
“relatórios de simples proposições legislativas divididos por deputado; bem como 
resumos quantitativos por última ação do local atual”.  
Denominados de Relação Completa de Proposições, os documentos 
recebidos somam mais de 5 mil páginas e condensam toda a atividade dos 
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deputados durante o período, trazendo como rótulos o tipo de proposição, autores, 
assunto, localização, ementa e número do protocolo. Na forma em que foram 
apresentados, contudo, se apresentam pouco sistematizados, pois fundados em 
tabelas desindexadas. Em virtude disso, foi necessária a condensação manual de 
todos os dados, que estão consubstanciados na planilha constante no ANEXO III. 
A hipótese da análise, a partir dos estudos prévios, como os de Tomio e 
Ricci (2009) era que o Legislativo se mostrasse pouco eficiente e com baixo índice 
de proposições normativas em campos relevantes, mesmo que, a partir das regras 
que disciplinam a ação dos deputados durante o processo legislativo, apresentar um 
projeto não seja uma ação altamente custosa (TOMIO e RICCI, 2012). 
Compulsando dados da ALEP de 1966 a 2014, Tomio e Melo (2018), 
sustentam que “o Legislativo legisla 29% de proposições acerca da administração e 
orçamento, 44% de proposições declaratória de utilidade e honrarias, 2,39 % de 
criação de municípios, e 20,22% de proposições sobre políticas públicas e afins”. 
Além disso, apresenta dificuldade de aprovação de seus projetos, com índices de 
sucesso na casa dos 45%. 
TABELA 8 - CONTEÚDO PREDOMINANTE (PL, POR ORIGEM E RESULTADO) 
ORIGEM/CONTEÚDO 
PL 
RESULTADO DO PL TOTAL LEI NÃO LEI DM 
N % N % N % N % 
EXECUTIVO 2.605 142 264   3.011 
ADM_FIN_ORÇ 2.348 90% 92 65% 235 89% 2.675 89% 
DEN_UTI_TIT 17 1% 0 0% 2 1% 19 1% 
MUNICIPIO 2 0% 0 0% 1 0% 3 0% 
POL_OUTRAS 105 4% 26 18% 17 6% 148 5% 
DM 133 5% 24 17% 9 3% 166 6% 
EXTERNA 418 42 68   528 
ADM_FIN_ORÇ 394 94% 35 83% 63 93% 492 93% 
DEN_UTI_TIT 2 0% 0 0% 0 0% 2 0% 
POL_OUTRAS 3 1% 0 0% 3 4% 6 1% 
DM 19 5% 7 17% 0  0% 22 4% 
LEGISLATIVO 9.051 4.837 5.063   18.951 
ADM_FIN_ORÇ 1.099 12% 1.815 38% 2.493 49% 5.407 29% 
DEN_UTI_TIT 6.664 74% 889 18% 871 17% 8.424 44% 
MUNICIPIO 217 2% 19 0% 224 4% 460 2% 
POL_OUTRAS 833 9% 1.832 38% 1.524 25% 3.919 21% 
DM 238 3% 282 6% 221 4% 741 4% 
TOTAL GERAL 12.074 5.021 5.395 22.490 
(TOMIO e MELO, 2018) 
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Paranhos (2014), ao analisar as proposições parlamentares em dez estados 
da federação (AP, ES, MG, MS, PB, PR, RS, SC, SE e SP) entre 2007 e 2010, vai 
além, ao buscar correlacionar projetos de lei projetos de leis ordinárias às demandas 
sociais de cada Estado.  
Tratando as Políticas Públicas de emprego, educação, segurança pública e 
saúde como as demandas sociais mais relevantes, o autor constata que 16,97% dos 
PL correspondem a Políticas Públicas e que, após a apreciação nas casas de lei, 
3,96% do total acaba transformado em norma. (PARANHOS, 2014, p. 168-170). 
A Diretoria Legislativa da ALEP categoriza, conforme estabelecem as tabelas 
do anexo III, 12 tipos de proposição apresentadas pelos deputados, das quais 
extraem-se as seguintes classificações, divididas por tipo e ano de apresentação: 
TABELA 9- PROPOSIÇÕES POR TIPO E ANO 
 
Com metade das categorias trazendo características normativas (emenda de 
plenário, projeto de decreto legislativo, proposta de emenda à constituição; projeto 
de lei complementar; projeto de lei; projeto de resolução), é possível perceber uma 
leve proeminência no número de proposições apresentadas no primeiro ano da 
legislatura, com 18,33% mais normas que a média do quadriênio, demonstrando 
certa preocupação com a atuação parlamentar, em especial na apresentação de 
projetos de lei.  
TIPO 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
(COM) - COMUNICADO 113 28 37 50 228 
(EPL) - EMENDA DE PLENÁRIO 288 375 267 181 1111 
(OFC) - OFÍCIO 31 23 10 20 84 
(PDL) - DECRETO LEGISLATIVO 1 2 4 4 11 
(PEC) - EMENDA À CONSTITUIÇÃO 33 5 14 69 121 
(PLC) - LEI COMPLEMENTAR 38 2 7 3 50 
(PRO) - PROJETO DE LEI 959 625 790 632 3006 
(QUO) - QUESTÃO DE ORDEM 6 0 0 1 7 
(RAC) – REL. DE ATIVID. DE COMISSÕES 39 2 11 21 73 
(RDP) - RECURSO DE PLENARIO   1 2 1 4 
(RES) - PROJETO DE RESOLUÇÃO 76 22 13 56 167 
(REQ) - REQUERIMENTO 5916 4741 5776 4056 20489 
7500 5826 6931 5094 25351 
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Justapondo os dados levantados de 2014 a 2018, pode-se afirmar 
determinada similaridade aos dados apresentados por Paranhos (2014), com 
19,38% de todas as proposições apresentadas pelos deputados pode ser 
enquadrada como normativa.  
O índice, conforme previam Tomio e Melo (2018) é ainda reduzido 
significativamente quando é retirada do cálculo a legislação honorífica, ficando em 
13,72% de propostas, que passam a ser categorizadas como de políticas públicas. 
Das 25351 proposições apresentadas pelos deputados paranaenses de 2014 a 
2018, 4913 tratavam de proposições normativas, sendo 3479 delas propondo algum 
tipo de política pública. As demais 1260 traziam proposições normativas meramente 
honoríficas ou de funcionamento da ALEP. Os dados, divididos por deputado são 
observados no quadro abaixo: 
TABELA 10- RELAÇÃO PROPOSIÇÃO/NORMA POR DEPUTADO ALEP 
NOME DO DEPUTADO PROPOS. NORM. REL. PP REL. PP 
ADELINO RIBEIRO 40 39 97,5% 20 50,00% 
ADEMAR TRAIANO 269 113 42,0% 72 26,77% 
ADEMIR BIER 264 228 86,4% 47 17,80% 
ALEXANDRE CURI 153 57 37,3% 28 18,30% 
ALEXANDRE GUIMARÃES 106 66 62,3% 51 48,11% 
ANDRÉ BUENO 97 21 21,6% 8 8,25% 
ANIBELLI NETO 991 89 9,0% 60 6,05% 
ARTAGAO JUNIOR* 58 21 36,2% 7 12,07% 
BERNARDO RIBAS CARLI* 1541 30 1,9% 13 0,84% 
CANTORA MARA LIMA 688 46 6,7% 25 3,63% 
CHICO BRASILEIRO 169 39 23,1% 28 16,57% 
CLAUDIA PEREIRA 1014 102 10,1% 68 6,71% 
CLAUDIO PALOZI 1304 321 24,6% 271 20,78% 
COBRA REPORTER 729 58 8,0% 30 4,12% 
CRISTINA SILVESTRI* 157 44 28,0% 24 15,29% 
DELEGADO RECALCATTI* 210 45 21,4% 37 17,62% 
DOUGLAS FABRÍCIO* 45 21 46,7% 8 17,78% 
DR. BATISTA 309 68 22,0% 25 8,09% 
ELIO RUSCH 200 34 17,0% 15 7,50% 
EVANDRO ARAÚJO* 303 95 31,4% 72 23,76% 
EVANDRO JUNIOR 219 50 22,8% 29 13,24% 
FELIPE FRANCISCHINI 361 171 47,4% 143 39,61% 
FERNANDO SCANAVACA 169 66 39,1% 52 30,77% 
FRANCISCO BUHRER 124 16 12,9% 7 5,65% 
GILBERTO RIBEIRO 166 121 72,9% 109 65,66% 
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GILSON DE SOUZA 158 39 24,7% 27 17,09% 
GUTO SILVA 373 112 30,0% 77 20,64% 
HUSSEIN BAKRI 252 86 34,1% 63 25,00% 
JONAS GUIMARAES 146 39 26,7% 29 19,86% 
LUÍS CORTI* 29 10 34,5% 7 24,14% 
LUIZ CARLOS MARTINS 742 16 2,2% 12 1,62% 
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI 479 129 26,9% 100 20,88% 
MARCIO NUNES 143 52 36,4% 35 24,48% 
MARCIO PACHECO 475 109 22,9% 91 19,16% 
MARCIO PAULIKI 789 84 10,6% 67 8,49% 
MARIA VICTORIA 416 105 25,2% 63 15,14% 
MAURO MORAES 141 25 17,7% 17 12,06% 
NELSON JUSTUS 204 29 14,2% 13 6,37% 
NELSON LUERSEN 379 51 13,5% 31 8,18% 
NEREU MOURA 676 162 24,0% 128 18,93% 
NEY LEPREVOST 1085 210 19,4% 163 15,02% 
PARANHOS 806 59 7,3% 53 6,58% 
PASTOR EDSON PRACZYK 117 35 29,9% 23 19,66% 
PAULO LITRO 231 89 38,5% 71 30,74% 
PEDRO LUPION 231 70 30,3% 46 19,91% 
PÉRICLES DE MELLO 367 95 25,9% 75 20,44% 
PLAUTO MIRÓ 3776 45 1,2% 32 0,85% 
PROF. LEMOS 674 228 33,8% 188 27,89% 
RASCA RODRIGUES 288 121 42,0% 89 30,90% 
RATINHO JUNIOR* 43 22 51,2% 19 44,19% 
REICHEMBACH 119 38 31,9% 20 16,81% 
REQUIÃO FILHO 239 112 46,9% 94 39,33% 
RICARDO ARRUDA 430 146 34,0% 130 30,23% 
SCHIAVINATO 439 224 51,0% 170 38,72% 
STEPHANES JUNIOR* 126 35 27,8% 19 15,08% 
TADEU VENERI 378 124 32,8% 109 28,84% 
TERCILIO TURINI 361 106 29,4% 67 18,56% 
TIAGO AMARAL 126 53 42,1% 29 23,02% 
TIÃO MEDEIROS 389 87 22,4% 71 18,25% 
WILSON QUINTEIRO* 38 5 13,2% 2 5,26% 
TOTAIS/MÉDIAS 25351 4913 19,38% 3479 13,72% 
 A grande variação de número de proposições observadas entre os deputados 
tem fundamento principal em sua atuação normativa. Contudo, os 12 deputados 
destacados na tabela com um asterisco (*) devem ter padrões de análises 
diferentes, especialmente em virtude do tempo de legislatura. 
A deputada Cristina Silvestri, suplente, assumiu o mandato após a nomeação 
do deputado Douglas Fabrício como secretário do Esporte e do Turismo no início da 
legislatura, deixando o cargo após o retorno do titular em abril de 2018. O Deputado 
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Evandro Araújo, suplente, assumiu o mandato no início da legislatura após a 
nomeação do deputado Ratinho Júnior para a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, permanecendo no mandato até o retorno do titular em setembro de 2017. O 
Deputado Delegado Recalcatti, suplente, assumiu o mandato com a eleição do 
deputado Chico Brasileiro a prefeitura de Foz do Iguaçu, em abril de 2017. O 
Deputado Luís Corti, suplente, assumiu o mandato em janeiro de 2017, após a 
eleição do deputado Paranhos à prefeitura de Cascavel. O Deputado Wilson 
Quinteiro, suplente, assumiu o mandato com a morte do Deputado Bernardo Carli 
em julho de 2018. O Deputado Stephanes Junior assumiu a cadeira do deputado 
Artagão Junior, nomeado secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do 
Paraná, deixando o cargo após o retorno do titular em abril de 2018. 
 
3.2.1. Responsividade e Congruência do Discurso: dados 
Em linhas gerais, pode se traduzir responsividade como um exercício 
governamental voltado a perceber as demandas sociais e a elas responder 
adequadamente. Para Przeworski (1996), há uma diferença entre responsividade e 
responsabilidade. Segundo o autor, um governo pode ser considerado responsável 
“quando os cidadãos têm possibilidade de discernir aqueles que não agem em seu 
benefício, e podem lhes impor sanções apropriadas, de modo que os governantes 
que atuam em prol do benefício dos cidadãos sejam reeleitos, e os que não o fazem 
sejam derrotados”.  
Contudo, essa responsabilidade não é suficiente para obrigar os governos a 
agir de acordo com os interesses dos cidadãos, pois os governantes podem, mesmo 
sabedores da possível sanção que se avizinha, escolher agir estrategicamente em 
seu próprio interesse. Para tanto, Przeworski diferencia um governo responsivo 
como aquele que age “em defesa dos principais interesses dos cidadãos, mais 
especificamente se escolher políticas que uma assembleia de cidadãos, tão 
informados quanto o Estado, escolheria por votação majoritária, sob os mesmos 
constrangimentos constitucionais”. 
Didaticamente, Paranhos (2014) diferencia ainda a responsividade de 
representatividade. Esta última está relacionada à “proporcionalidade entre 
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representados e representantes escolhidos no processo eleitoral”, enquanto a 
responsividade deve ser entendida “como uma das dimensões da accountability, 
indicando que deva existir conexão entre as preferências dos representantes e as 
preferências dos representados: vontade geral, bem comum, demandas sociais, 
carência de políticas públicas”. 
A partir de Pitkin (1967), essa responsividade seria exercida a partir de uma 
espécie de autorização dos representados para que os representantes atuem em 
seu nome, obedecendo a uma promessa de accountability, como marco normativo 
da democracia. “Ainda que não haja um conjunto de instruções a serem seguidas 
pelo primeiro, constitui seu dever ser uma voz em nome dos interesses do segundo” 
(PARANHOS, 2014). 
Segundo Pederiva (2012), “a mensuração da responsividade democrática 
está vinculada à [essa] accountability dos agentes públicos”. A efetividade da 
responsividade das instituições políticas democráticas refletiria, portanto, nas 
democracias de alta qualidades, na garantia da realização das expectativas 
populares. Quanto mais formais as instituições garantidoras, maiores as 
possibilidades de exigibilidade das prestações e o grau de certeza da sua 
executoriedade futura, ou como propõe North (1990), de enforcement. 
Governos são “accountable” se os cidadãos conseguem discernir 
governos representativos de governos não representativos e conseguem 
sancionar apropriadamente, mantendo no cargo aqueles ocupantes que têm 
boa performance e retirando o cargo daqueles que não têm. Um 
“mecanismo de accountability” é então um mapa dos resultados das ações 
(incluindo mensagens que explicam essas ações) dos ocupantes de cargos 
públicos para sanções pelos cidadãos. Eleições são um mecanismo de 
accountability de renovação contingente, onde sanções servem para 
estender ou não o cargo dos governos. 
Isso é ainda mais verdadeiro quando se observa o voto retrospectivo, que 
elegeu mais da metade dos parlamentares que tomaram posse durante o exercício 
de 2014-2018 (33 do 60 deputados). Segundo Robl Filho (2012) o voto retrospectivo 
dos eleitores se daria por meio da comparação do “resultados obtidos pelos agentes 
eleitos com resultados que seriam possíveis de serem alcançados naquelas 
circunstâncias, assim como os eleitores confrontam os resultados obtidos com os de 
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outros grupos políticos que ocuparam determinada função ou governo em momento 
anterior” 
A relação entre as espécies de controle democrático da atuação político pode 
ser demonstrada graficamente conforme propõe o autor:  
FIGURA 5- RESPONSIVIDADE, TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY 
 
Fonte: (PEDERIVA, 2012) 
 
 
Em busca de instrumentos para determinar a mensuração da congruência 
entre as preferências individuais congregadas e as escolhas públicas feitas pelo 
legislador (DAHL, 2015), o presente trabalho buscou operacionalizar a aferição da 
responsividade por meio da justaposição do discurso à ação efetiva dos 
parlamentares paranaenses durante o período de 2014 a 2018, traduzindo 
qualitativamente em números essa relação. 
Para isso, introduziu-se variáveis dummy para indicar a congruência do 
discurso em relação à atuação num modelo de regressão linear. O modelo de matriz 
[0,1] e covariância igual a zero vem indicado pela seguinte equação: 
??? ?
???? ???? ? ? ???
??
 
Nela, o índice de congruência ??? é expresso pela razão entre a soma das 
proposições congruentes ?? com as proposições incongruentes ?? ? ? (dummy) pelo 
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número total de proposições ??, com ??? ? ? Relacionando as proposições de todos 
os 40 parlamentares que se submeteram à análise, retornaram os índices a seguir: 
TABELA 11- ÍNDICE ?? ? CONGRUÊNCIA ENTRE PROPOSIÇÃO E DISCURSO 
NOME DO DEPUTADO IPC 
ADELINO RIBEIRO 0,075 
ALEXANDRE GUIMARÃES 0,000 
ANDRÉ BUENO 0,010 
ANIBELLI NETO 0,005 
BERNARDO RIBAS CARLI 0,001 
CANTORA MARA LIMA 0,045 
CLAUDIA PEREIRA 0,000 
CLAUDIO PALOZI 0,054 
COBRA REPORTER 0,044 
CRISTINA SILVESTRI 0,000 
DELEGADO RECALCATTI 0,214 
DOUGLAS FABRÍCIO 0,000 
ELIO RUSCH 0,010 
FELIPE FRANCISCHINI 0,011 
FRANCISCO BUHRER 0,008 
GILSON DE SOUZA 0,013 
GUTO SILVA 0,016 
HUSSEIN BAKRI 0,028 
LUÍS CORTI 0,000 
MARCIO PACHECO 0,202 
 
MARCIO PAULIKI 0,006 
MARIA VICTORIA 0,178 
NELSON LUERSEN 0,021 
NEREU MOURA 0,015 
NEY LEPREVOST 0,015 
PARANHOS 0,020 
PASTOR EDSON PRACZYK 0,000 
PAULO LITRO 0,017 
PLAUTO MIRÓ 0,000 
PROF. LEMOS 0,168 
RASCA RODRIGUES 0,104 
REICHEMBACH 0,025 
REQUIÃO FILHO 0,021 
RICARDO ARRUDA 0,012 
SCHIAVINATO 0,002 
STEPHANES JUNIOR 0,048 
TADEU VENERI 0,000 
TERCILIO TURINI 0,022 
TIÃO MEDEIROS 0,026 
WILSON QUINTEIRO 0,000 
MÉDIA 0,036 
 
  
Nota-se a tendência a uma baixa congruência discursiva (próxima do 0), 
assim como discrepâncias entre os diferentes atores, com apenas 5 deles (menos 
de 10%) se destacando dos demais por excederem os índices de 0,100. Entre os 
maiores índices de congruência, os Deputados Delegado Recalcatti, Márcio 
Pacheco e Professor Lemos. 
Percentualmente, o índice assim se apresenta para cada um dos deputados, 
com gráfico em barras que torna a discrepância entre a atuação isolada de cada um 
dos parlamentares ainda mais visual 
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GRÁFICO 3 - PORCENTAGEM DE CONGRUÊNCIA - PROPOSIÇÕES 
 
 No âmbito da relação proposição normativa/ congruência, os índices se 
mostram similares, com pequena diferença nas médias, que saem do 0,033 para os 
0,059 pontos. Apesar do incremento de 56% no índice de congruência geral, ele se 
mostra ainda distante do máximo (1,00) e do maior observado (0,289), desta vez do 
Deputado Prof. Lemos. 
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TABELA 12 - ÍNDICE ?? ? CONGRUÊNCIA – NORMA PROPOSTA E DISCURSO 
NOME DO DEPUTADO INC 
ADELINO RIBEIRO 0,077 
ALEXANDRE GUIMARÃES 0,000 
ANDRÉ BUENO 0,048 
ANIBELLI NETO 0,011 
BERNARDO RIBAS CARLI 0,033 
CANTORA MARA LIMA 0,239 
CLAUDIA PEREIRA 0,000 
CLAUDIO PALOZI 0,019 
COBRA REPORTER 0,017 
CRISTINA SILVESTRI 0,000 
DELEGADO RECALCATTI 0,133 
DOUGLAS FABRÍCIO 0,000 
ELIO RUSCH 0,059 
FELIPE FRANCISCHINI 0,018 
FRANCISCO BUHRER 0,063 
GILSON DE SOUZA 0,026 
GUTO SILVA 0,009 
HUSSEIN BAKRI 0,081 
LUÍS CORTI 0,000 
MARCIO PACHECO 0,055 
 
MARCIO PAULIKI 0,024 
MARIA VICTORIA 0,162 
NELSON LUERSEN 0,000 
NEREU MOURA 0,019 
NEY LEPREVOST 0,067 
PARANHOS 0,034 
PASTOR EDSON PRACZYK 0,000 
PAULO LITRO 0,022 
PLAUTO MIRÓ 0,000 
PROF. LEMOS 0,289 
RASCA RODRIGUES 0,240 
REICHEMBACH 0,026 
REQUIÃO FILHO 0,036 
RICARDO ARRUDA 0,027 
SCHIAVINATO 0,004 
STEPHANES JUNIOR 0,143 
TADEU VENERI 0,000 
TERCILIO TURINI 0,019 
TIÃO MEDEIROS 0,069 
WILSON QUINTEIRO 0,000 
TOTAIS/MÉDIAS 0,059 
 
 
Para a congruência normativa, os índices se mostraram um pouco 
superiores, contudo, índices médios de congruência ainda se apresentam em baixas 
proporções na população (6/40), confirmando, mesmo que com um recorte pequeno 
(uma legislatura) de uma unidade da federação, as hipóteses de baixa coerência 
entre discurso eleitoral e efetiva atividade parlamentar. 
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4. CONCLUSÕES 
No modelo constitucional democrático, o voto é a expressão crucial da 
soberania popular. Momento de “acerto de contas”, é a oportunidade na qual o 
eleitor manifesta seu veredito sobre o desempenho passado de seus 
representantes, reelegendo-os ou substituindo-os (MIGUEL, 2004). 
Eleições periódicas, são oportunidades que permitem aos cidadãos escolher 
os programas eleitorais que mais lhe agradam, a partir do que os partidos e 
candidatos  apresentam (sua pauta política, ideias e propostas).   
Depois da eleição, contudo, é de se esperar que os candidatos efetivem as 
políticas sufragadas, cumprindo suas promessas e implementando as políticas que 
legitimaram a confiança depositada pelo eleitor no voto. Isso efetivamente não 
acontece, tampouco há incentivos sistêmicos para que o parlamentar atue nesse 
sentido. Segundo Robl Filho (2012), são várias as razões para que não exista essa 
obrigação: “1) parlamentos devem poder deliberar, 2) eleitores não podem confiar 
plenamente em seus julgamentos e 3) instituições devem ser flexíveis para enfrentar 
os problemas”. Nada, no entanto, que diga respeito à responsividade. 
No nível subnacional de decisão política, são poucos os estudos que se 
dedicam a analisar os processos decisórios envolvendo as Assembleias Legislativas 
e sua relação com o Poder Executivo. Seguindo a esteira dos recentes trabalhos de 
Miranda (2018), Tomio e Melo (2018), Paranhos (2014) e Simões (2018), buscou-se, 
na análise das propostas formuladas, explicar como os arranjos institucionais 
moldam a atuação dos parlamentares e de que maneira eles, como atores cientes 
de suas regras e capazes de alterá-las, respondem a seus estímulos e 
constrangimentos. 
Por óbvio que atuação parlamentar envolve uma série de outros fatores que 
não somente a produção legislativa – “produção de leis, participação em debates, 
uso da palavra, frequência ao plenário e comissões, redação de projetos e 
discursos, declarações à imprensa, discussão de projetos, encaminhamento de 
correspondência aos eleitores e atendimento às bases eleitorais” (BEZERRA, 1999, 
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p. 36) – mas é ela sua faceta mais relevante e certamente a mais possível de ser 
mensurada. 
Buscando compreender a dinâmica da atividade dos deputados e revisitando 
as teorias clássicas que sugerem que sua atuação se daria de maneira 
homologatória quando se trata de proposições do executivo e que seu 
comportamento legislativo se basearia meramente em ações paroquialistas 
distributivistas específicas e voltadas à satisfação do eleitorado geograficamente 
concentrado, foram apresentadas reflexões conclusivas acerca de sua produção e 
das relações entre discurso eleitoral e atividade parlamentar.  
Os dados compilados expressam conclusões já antecipadas pela literatura: 
1) boa parte das proposições apresentadas pelos deputados são de caráter 
honorífico e simbólico, como declarações de utilidade pública, votos de pesar e de 
congratulações; 2) os projetos de parlamentares se dão em várias esferas, que não 
somente as que declaram como argumento prévio de campanha e; 3)seus demais 
projetos apresentam pouco impacto social e baixo índice de sucesso, conforme 
observaram Tomio e Ricci (2012).  
Ainda que os dados que tratam da produção normativa em torno de políticas 
públicas sejam relativamente significativos para alguns parlamentares (que chegam 
a beirar os 50%), o índice de 13,72% de proposições nesse sentido confirma a 
expectativa de outros estudos sobre o tema, como o de Paranhos (2014), que 
estabelece que “menos de 5% da produção parlamentar não se atém em resolver 
problemas como baixa qualidade da saúde oferecida aos seus cidadãos, taxa de 
analfabetismo oscilante, o fenômeno do desemprego e seus desdobramentos 
sociais e, ainda, o crescente número da taxa de violência”.  
Mesmo cientes das demandas principais de seu eleitoral e sendo capazes 
de refleti-las em seu discurso durante o período eleitoral, há, ainda, pouca 
congruência entre o que é dito durante a campanha e o que é feito na casa de leis, 
confirmando as expectativas das teorias clássicas da conexão eleitoral, que 
prescreve a desvinculação da arena legislativa da arena eleitoral, seja pelo uso 
utilitarista do discurso, seja pelos constrangimentos institucionais que incidem sobre 
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o legislador subnacional, acarretando problemas na visão de boa parte do eleitorado 
sobre a falta de responsividade na atuação de parlamentares e sua ação 
eminentemente autointeressada. 
Os demais papéis exercidos pelos parlamentares, inclusive, contribuem para 
essa visão, pois fundadas no desempenho pessoal dos membros das assembleias, 
com suas vinculações partidárias, tradicionais, familiares e de poder local, havendo 
pouco espaço de ação institucional. Isso acaba acarretando dependência, baixo 
desempenho, alocação incorreta de recursos e frustração de expectativas sociais. 
Segundo North (2005), um fortalecimento das instituições (como regras formais do 
jogo) fortalece o desempenho do trabalho, pois ameniza os problemas do mercado e 
reduz custo de incertezas, agindo diretamente sobre os custos da transações. 
Com isso, as hipóteses clássicas da literatura se apresentam mais 
verossímeis. Segundo Ricci e Lemos (2011, p. 208), a atuação parlamentar estaria 
voltada, então, para duas frentes: 1) o desenvolvimento de políticas locais de 
alocação de recursos do executivo estadual a fim de angariar crédito nas bases 
eleitorais e; 2) compromisso com a formação da maioria na coalizão governamental. 
O primeiro ponto, da alocação esperta de recursos, tem um papel importante 
nas relações de representação no nível local (AMES, PEREIRA e RENNÓ, 2011, p. 
240), especialmente se for considerada – pelo eleitor – uma análise econômica do 
valor de cada voto. Para um “distrito” pobre, eleger um deputado de sua região, que 
canalize os recursos do executivo estadual, agindo como um lobista regional, é 
absolutamente melhor do que não ter nenhum representante seu eleito e acabar 
sem acesso a recursos e serviços. Isso, todavia, frustra as expectativas do sistema 
eleitoral, pois beneficia os municípios com maior relevância eleitoral em detrimento 
daqueles menos coesos (MIRANDA, 2018), afetando as relações federativas. 
Acerca da formação da coalizão governamental, é preciso reconhecer que a  
pressão dentro das legislaturas para se produzir decisões estáveis” (RICCI e 
LEMOS, 2011, p. 208) é o que garante governabilidade ao executivo. Para que isso 
ocorra, os deputados agem em consonância com as posições dos seus líderes 
partidários, na formação de um cartel legislativo destinado a aprovar os pacotes do 
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executivo (CHASQUETTI, 2011), num ganha-ganha que beneficia o governo, que 
tem seus projetos aprovados e os deputados, que encontram uma forma de ter 
acesso aos benefícios políticos e financeiros controlados pelos líderes e 
centralizados no Executivo. 
Do exposto, fica latente a necessidade de se implementar mecanismos para 
aumentar a conexão entre as escolhas dos eleitores e a escolha do policymaker, 
melhorando a possibilidade de controle e influência do eleitorado sobre sua atuação. 
Apesar de os mecanismos de accountability vertical eleitoral serem eventualmente 
eficazes, mecanismos redundantes de controle social são bem-vindos – e 
importantes para uma democracia considerada responsiva.  
Essa fiscalização pode vir tanto das agências de imprensa e de demais 
grupes da sociedade civil os quais, “por meio da busca e da análise de informações 
e justificações dos agentes estatais(...), podem sancioná-los por não alcançar os 
resultados políticos almejados ou por violar o direito” (ROBL FILHO, 2012). Essa 
sanção pode se dar por meio da exposição pública ou da formulação de denúncias a 
órgãos de controle externo, num exercício de accountability horizontal.  
Tudo a fim de garantir um mais racional e informado processo eleitoral e um 
parlamento cada vez mais formalmente institucionalizado e eficaz na representação 
e atendimento das preferências dos eleitores. 
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Praça Santos Andrade, nº 50 – Centro – Curitiba/PR 
Tel: (41) 3304-4704 e (41)99192-2770 – e-mail: eduardotitao@pm.pr.gov.br 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  
MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO 
 
Ofício s/n PPGD-UFPR             Curitiba, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 
Senhor Diretor, 
 
Em virtude de pesquisa acadêmica realizada no âmbito do programa 
de pós-graduação stricto sensu em direito da Universidade Federal do 
Paraná, solicito a V.S.ª a disponibilização dos dados abaixo, que integrarão 
pesquisa visando à análise da atuação parlamentar a partir de indicadores 
de atuação política prévia da 18ª legislatura (2014-2018). 
2. Para tanto, será necessário o acesso aos relatórios de SIMPLES 
PROPOSIÇÕES legislativas divididos por deputado; bem como aos 
RESUMOS QUANTITATIVOS POR ÚLTIMA AÇÃO DO LOCAL ATUAL, 
também segmentados por deputado, relativos à legislatura de 2014 a 2018. 
3. Solicito, gentilmente, que os arquivos sejam enviados em 
planilhas editáveis para o e-mail eduardotitao@pm.pr.gov.br, a fim de serem 
planilhados e tratados. Desde já, agradeço a recepção e o atendimento 
pelos servidores dessa casa. Seus esforços certamente ensejarão 
agradecimentos no âmbito do trabalho acadêmico que, cumprindo com sua 
finalidade pública, será, ao fim, enviado à essa Diretoria para análise.. 
Respeitosamente, 
 
Eduardo Henrique Titão Motta, 
Mestrando em Direito pela UFPR 
 
Ao Ilmo. 
Sr. Dylliardi Alessi 
Diretor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.  
Curitiba, PR 
05/04/2019
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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Francis Fontoura" <francisfontoura@alep.pr.gov.br>
Para: "1Âº" <eduardotitao@pm.pr.gov.br>
Data: 08/03/2019 11:47
Assunto: Re: Solicitação de informações
Anexos: timbre alep.jpg (3 KB) 
 
Olá Eduardo, 
encaminhei o ofício ao Diretor e expliquei qual seria a demanda, contudo, ele necessita
de maiores esclarecimentos.
Sugiro que você volte para conversar pessoalmente com ele. 
Atenciosamente
Francis
 
De: "1º" <eduardotitao@pm.pr.gov.br> 
Para: francisfontoura@alep.pr.gov.br 
Enviadas: Sexta-feira, 1 de março de 2019 14:29:55 
Assunto: Solicitação de informações 
 
Boa tarde, Francis!  
 
Conforme conversamos essa semana, encaminho Ofício de Solicitação de Informações
acerca da atividade parlamentar, com os dados que você me falou que seria possível
disponibilizar.  
 
Desde já, muito obrigado!  
Atenciosamente,  
 
1º Tenente Eduardo H. Titão Motta  
Ajudante de Ordens do Comandante-Geral da PMPR 
 
--  
Francis Fontoura Karam
       OAB/PR 76.219
       Diretoria Legislativa
       Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 
       Praça Nossa Senhora de Salete s/nº Centro Cívico 
       Telefone: (41) 3350-4138.
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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "1º Ten. Eduardo Titão" <eduardotitao@pm.pr.gov.br>
Para: "Francis Fontoura" <francisfontoura@alep.pr.gov.br>
Data: 02/05/2019 15:26
Assunto: Re: Re: Solicitação de informações
Anexos: image_0.jpg (3 KB)
Oi, Francis!
Algumas semanas atrás estive aí na Diretoria Legislativa conversando com o Dylliardi
acerca do meu protocolo de solicitação de informações da atuação dos deputados.
Ele chamou uma servidora aí da casa e pediu que ela fizesse as buscas necessárias, me
encaminhando os documentos assim que terminasse. Como prazo, estabeleceu o dia 26
de abril. Contudo, até agora não recebi nada. 
Você poderia, por gentileza, verificar com o pessoal responsável se há alguma ideia de
prazo para remessa dos dados?
Estou ficando com o prazo bem curto para entregar meu trabalho e isso seria primordial
paar o desenvolvimento dele.
Desde já, muito obrigado!
Atenciosamente,
1º Tenente Eduardo H. Titão Motta 
Ajudante de Ordens do Comandante-Geral da PMPR
Em 08/03/2019 às 11:47 horas, "Francis Fontoura" <francisfontoura@alep.pr.gov.br>
escreveu:
Olá Eduardo, 
encaminhei o ofício ao Diretor e expliquei qual seria a demanda, contudo, ele
necessita de maiores esclarecimentos.
Sugiro que você volte para conversar pessoalmente com ele. 
Atenciosamente
Francis
De: "1º" <eduardotitao@pm.pr.gov.br>
Para: francisfontoura@alep.pr.gov.br
Enviadas: Sexta-feira, 1 de março de 2019 14:29:55
Assunto: Solicitação de informações
Boa tarde, Francis! 
Conforme conversamos essa semana, encaminho Ofício de Solicitação de Informações
acerca da atividade parlamentar, com os dados que você me falou que seria possível
disponibilizar. 
Desde já, muito obrigado! 
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ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "1º Ten. Eduardo Titão" <eduardotitao@pm.pr.gov.br>
Para: dylliardialessi@alep.pr.gov.br
Com Cópia: francisfontoura@alep.pr.gov.br
Data: 13/05/2019 12:29
Assunto: Re: Re: Solicitação de informações
Anexos: Ofício - solicitação dados ALEP - Eduardo Titão - PPGD UFPR.pdf (135 KB)
Boa tarde, Dylliardi.
Conversamos há algumas semanas e o você solicitou que o pessoal da diretoria
legislativa me encaminhasse alguns relatórios, conforme Ofício a ti endereçado (anexo)
para minha pesquisa de Mestrado. Lembro-me que o prazo vencia antes do fim de abril,
mas até agora não recebi nenhuma informação. Há dez dias mandei e-mail para a
Francis, mas não obtive resposta, também. 
Gostaria de saber se há alguma previsão de envio dos dados solicitados pra mim e se
há alguma providência que eu possa tomar pra ajudar, já que sei ser bastante trabalho.
Meu prazo vence no mês que vem e estou preocupado com o tempo que vou ter para
promover a análise dos documentos.
Desde já, agradeço o apoio e a preocupação.
Atenciosamente,
1º Tenente Eduardo H. Titão Motta 
Ajudante de Ordens do Comandante-Geral da PMPR
Em 02/05/2019 às 15:26 horas, "1º Ten. Eduardo Titão" <eduardotitao@pm.pr.gov.br>
escreveu:
Oi, Francis!
Algumas semanas atrás estive aí na Diretoria Legislativa conversando com o Dylliardi
acerca do meu protocolo de solicitação de informações da atuação dos deputados.
Ele chamou uma servidora aí da casa e pediu que ela fizesse as buscas necessárias,
me encaminhando os documentos assim que terminasse. Como prazo, estabeleceu o
dia 26 de abril. Contudo, até agora não recebi nada. 
Você poderia, por gentileza, verificar com o pessoal responsável se há alguma ideia de
prazo para remessa dos dados?
Estou ficando com o prazo bem curto para entregar meu trabalho e isso seria
primordial paar o desenvolvimento dele.
Desde já, muito obrigado!
Atenciosamente,
1º Tenente Eduardo H. Titão Motta 
Ajudante de Ordens do Comandante-Geral da PMPR
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A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
G
R
A
N
D
E
S
 R
IO
S
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
04
8/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
G
U
A
R
A
Q
U
E
Ç
A
B
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
39
2/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
C
A
R
LÓ
P
O
LI
S
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
39
3/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
JA
C
A
R
E
ZI
N
H
O
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
39
4/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
C
U
R
IT
IB
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
39
5/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
U
N
IÃ
O
D
A
 V
IT
Ó
R
IA
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
39
6/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
R
E
S
E
R
V
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
58
4/
20
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20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
S
E
N
H
O
R
A
C
ID
A
B
O
R
G
U
E
TT
I
P
E
LA
S
U
A
P
O
S
S
E
C
O
M
O
G
O
V
E
R
N
A
D
O
R
A
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O
 E
S
TA
D
O
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
68
1/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
IP
IO
D
E
P
A
LM
E
IR
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 1
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2/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
G
O
D
O
Y
M
O
R
E
IR
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
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E
N
TO
 
- 1
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3/
20
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20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
C
O
R
O
N
E
L
A
U
D
IL
E
N
E
R
O
C
H
A
P
E
LA
S
U
A
P
O
S
S
E
C
O
M
O
C
O
M
A
N
D
A
N
TE
-
G
E
R
A
L 
D
A
 P
M
P
R
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
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E
N
TO
 
- 1
97
9/
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D
E
P
U
TA
D
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
D
E
P
U
TA
D
O
FE
D
E
R
A
L
D
IR
C
E
U
S
P
E
R
A
FI
C
O
P
E
LA
S
U
A
P
O
S
S
E
C
O
M
O
S
E
C
R
E
TÁ
R
IO
C
H
E
FE
D
A
C
A
S
A
C
IV
IL
D
O
P
A
R
A
N
Á
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
1/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
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ÍP
IO
D
E
V
E
N
TA
N
IA
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
2/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
IP
IO
D
E
JE
S
U
ÍT
A
S
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
3/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
N
O
V
A
LA
R
A
N
JE
IR
A
S
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
4/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
V
IR
M
O
N
D
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
5/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
O
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
S
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
P
A
R
A
A
D
E
P
A
R
P
E
LA
P
A
S
S
A
G
E
M
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O
 "D
IA
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O
 D
E
FE
N
S
O
R
 P
Ú
B
LI
C
O
".
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
6/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
P
A
R
A
A
FI
E
P
P
E
LA
P
A
S
S
A
G
E
M
 D
O
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IA
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A
 IN
D
Ú
S
TR
IA
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
7/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
S
A
N
TA
TE
R
E
ZI
N
H
A
 D
E
 IT
A
IP
U
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
8/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
IM
B
IT
U
V
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
39
9/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
B
R
A
G
A
N
E
Y
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
0/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
 A
O
 M
U
N
IC
ÍP
IO
 D
E
 IV
A
TÉ
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
1/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
P
R
A
N
C
H
IT
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
2/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
M
A
N
D
A
G
U
A
R
I.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
3/
20
18
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18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
 A
O
 M
U
N
IC
IP
IO
 D
E
 U
R
A
Í.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
4/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
M
A
R
IN
G
Á
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
5/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
E
N
V
IO
D
E
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
LU
P
IO
N
Ó
P
O
LI
S
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 2
40
6/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
A
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LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
P
S
C
D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
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 - 
15
98
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
R
E
U
 M
O
U
R
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
R
O
FE
S
S
O
R
 
LE
M
O
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 M
E
LL
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
A
D
E
U
 V
E
N
E
R
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
E
R
C
ÍL
IO
 T
U
R
IN
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
D
E
M
IR
 B
IE
R
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
10
0/
20
18
-
E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
1.
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
16
33
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 
M
E
LL
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
P
R
O
FE
S
S
O
R
 L
E
M
O
S
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
A
D
E
U
 V
E
N
E
R
I
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
30
3/
20
17
-
E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
1.
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
16
34
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
R
O
FE
S
S
O
R
 
LE
M
O
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 M
E
LL
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
A
D
E
U
 V
E
N
E
R
I
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
30
3/
20
17
-
E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
2.
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
16
35
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 
M
E
LL
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
P
R
O
FE
S
S
O
R
 L
E
M
O
S
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
A
D
E
U
 V
E
N
E
R
I
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
30
3/
20
17
-
E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
3.
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
25
10
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
R
E
U
 M
O
U
R
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
A
D
E
U
 V
E
N
E
R
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
R
O
FE
S
S
O
R
 
LE
M
O
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 M
E
LL
O
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
 A
O
 P
R
O
JE
TO
 D
E
 L
E
I N
º 2
23
/2
01
6.
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
28
12
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
D
E
M
IR
 B
IE
R
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
R
E
U
 M
O
U
R
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 
M
E
LL
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
P
R
O
FE
S
S
O
R
 L
E
M
O
S
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
A
D
E
U
 V
E
N
E
R
I
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
31
2/
20
18
.
E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
2.
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
28
87
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
E
M
E
N
D
A
S
S
U
B
E
M
E
N
D
A
A
D
IT
IV
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
81
8/
20
15
. E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
1
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
31
03
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
E
M
E
N
D
A
S
E
M
E
N
D
A
A
O
P
R
O
JE
TO
D
E
LE
I
N
º
32
5/
20
18
-
E
M
E
N
D
A
 D
E
 P
LE
N
Á
R
IO
 N
º 0
2
(E
P
L)
 - 
E
M
E
N
D
A
 D
E
 
P
LE
N
Á
R
IO
 - 
35
14
/2
01
8
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
R
E
U
 M
O
U
R
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
D
E
M
IR
 B
IE
R
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
A
S
TO
R
 E
D
S
O
N
 
P
R
A
C
ZY
K
, D
E
P
U
TA
D
O
 
TA
D
E
U
 V
E
N
E
R
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 
M
A
U
R
O
  M
O
R
A
E
S
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
A
TI
N
H
O
 
JU
N
IO
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 
FR
A
N
C
IS
C
O
 B
U
H
R
E
R
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 C
LA
U
D
IO
 P
A
LO
ZI
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 
M
E
LL
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
Y
 
LE
P
R
E
V
O
S
T,
 D
E
P
U
TA
D
O
 
D
O
U
G
LA
S
 F
A
B
R
ÍC
IO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
R
O
FE
S
S
O
R
 
LE
M
O
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I 
N
E
TO
, D
E
P
U
TA
D
O
 G
IL
S
O
N
 
D
E
 S
O
U
ZA
, D
E
P
U
TA
D
O
 
N
E
LS
O
N
 L
U
E
R
S
E
N
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
A
S
C
A
 
R
O
D
R
IG
U
E
S
, D
E
P
U
TA
D
A
 
C
A
N
TO
R
A
 M
A
R
A
 L
IM
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
E
R
C
ÍL
IO
 T
U
R
IN
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
LE
XA
N
D
R
E
 
G
U
IM
A
R
A
E
S
, D
E
P
U
TA
D
A
 
C
LA
U
D
IA
 P
E
R
E
IR
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 C
O
B
R
A
 
R
E
P
O
R
TE
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 
G
U
TO
 S
IL
V
A
, D
E
P
U
TA
D
O
 
H
U
S
S
E
IN
 B
A
K
R
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 
M
A
R
C
IO
 N
U
N
E
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
M
A
R
C
IO
 P
A
C
H
E
C
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
IC
A
R
D
O
 
A
R
R
U
D
A
, D
E
P
U
TA
D
O
 
R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
R
E
IC
H
E
M
B
A
C
H
, D
E
P
U
TA
D
O
 
FE
LI
P
E
 F
R
A
N
C
IS
C
H
IN
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 E
V
A
N
D
R
O
 
A
R
A
U
JO
, D
E
P
U
TA
D
O
 
D
E
LE
G
A
D
O
 R
E
C
A
LC
A
TT
I
E
M
E
N
D
A
S
A
O
 P
R
O
JE
TO
 D
E
 L
E
I N
º 3
61
/2
01
8.
(P
E
C
) -
 P
R
O
P
O
S
TA
 D
E
 
E
M
E
N
D
A
 À
 
C
O
N
S
TI
TU
IÇ
Ã
O
 - 
4/
20
18
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 P
A
U
LO
 L
IT
R
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
IÃ
O
 M
E
D
E
IR
O
S
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 T
E
R
C
ÍL
IO
 T
U
R
IN
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
Q
U
IÃ
O
 F
IL
H
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
É
R
IC
LE
S
 D
E
 
M
E
LL
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
D
E
LE
G
A
D
O
 R
E
C
A
LC
A
TT
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
LS
O
N
 
LU
E
R
S
E
N
, D
E
P
U
TA
D
O
 
A
D
E
M
IR
 B
IE
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 
C
LA
U
D
IO
 P
A
LO
ZI
, D
E
P
U
TA
D
O
 
E
LI
O
 R
U
S
C
H
, D
E
P
U
TA
D
O
 
M
A
R
C
IO
 N
U
N
E
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
E
V
A
N
D
R
O
 A
R
A
U
JO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
E
IC
H
E
M
B
A
C
H
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 P
R
O
FE
S
S
O
R
 
LE
M
O
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
R
IC
A
R
D
O
 A
R
R
U
D
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
A
TI
N
H
O
 
JU
N
IO
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 F
E
LI
P
E
 
FR
A
N
C
IS
C
H
IN
I
C
O
N
S
TI
TU
IÇ
Ã
O
A
LT
E
R
A
O
IN
C
IS
O
XX
XI
II
D
O
A
R
TI
G
O
54
D
A
C
O
N
S
TI
TU
IÇ
Ã
O
E
S
TA
D
U
A
L
D
O
E
S
TA
D
O
D
O
P
A
R
A
N
Á
.
(P
E
C
) -
 P
R
O
P
O
S
TA
 D
E
 
E
M
E
N
D
A
 À
 
C
O
N
S
TI
TU
IÇ
Ã
O
 - 
5/
20
18
20
18
S
IM
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
A
 C
A
N
TO
R
A
 M
A
R
A
 
LI
M
A
, D
E
P
U
TA
D
A
 C
LA
U
D
IA
 
P
E
R
E
IR
A
, D
E
P
U
TA
D
A
 M
A
R
IA
 
V
IC
TO
R
IA
, D
E
P
U
TA
D
O
 
A
D
E
LI
N
O
 R
IB
E
IR
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
D
E
M
A
R
 
TR
A
IA
N
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
A
D
E
M
IR
 B
IE
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 
A
LE
XA
N
D
R
E
 C
U
R
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
D
R
E
 B
U
E
N
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 B
E
R
N
A
R
D
O
 
C
A
R
LI
, D
E
P
U
TA
D
O
 C
LA
U
D
IO
 
P
A
LO
ZI
, D
E
P
U
TA
D
O
 
D
E
LE
G
A
D
O
 R
E
C
A
LC
A
TT
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 D
O
U
G
LA
S
 
FA
B
R
ÍC
IO
, D
E
P
U
TA
D
O
 D
R
. 
B
A
TI
S
TA
, D
E
P
U
TA
D
O
 E
LI
O
 
R
U
S
C
H
, D
E
P
U
TA
D
O
 
E
V
A
N
D
R
O
 A
R
A
U
JO
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 E
V
A
N
D
R
O
 
JU
N
IO
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 F
E
LI
P
E
 
FR
A
N
C
IS
C
H
IN
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 
FE
R
N
A
N
D
O
 S
C
A
N
A
V
A
C
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 F
R
A
N
C
IS
C
O
 
B
U
H
R
E
R
, D
E
P
U
TA
D
O
 
G
IL
B
E
R
TO
 R
IB
E
IR
O
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 G
U
TO
 S
IL
V
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 M
A
R
C
IO
 
P
A
C
H
E
C
O
, D
E
P
U
TA
D
O
 
M
A
R
C
IO
 P
A
U
LI
K
I, 
D
E
P
U
TA
D
O
 
M
A
U
R
O
  M
O
R
A
E
S
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 R
IC
A
R
D
O
 
A
R
R
U
D
A
, D
E
P
U
TA
D
O
 
N
E
LS
O
N
 J
U
S
TU
S
, D
E
P
U
TA
D
O
 
N
E
LS
O
N
 L
U
E
R
S
E
N
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
R
E
U
 M
O
U
R
A
, 
D
E
P
U
TA
D
O
 N
E
Y
 
LE
P
R
E
V
O
S
T,
 D
E
P
U
TA
D
O
 
P
A
S
TO
R
 E
D
S
O
N
 P
R
A
C
ZY
K
, 
D
E
P
U
TA
D
O
P
E
D
R
O
LU
P
IO
N
C
O
N
S
TI
TU
IÇ
Ã
O
A
C
R
E
S
C
E
N
TA
O
S
P
A
R
Á
G
R
A
FO
S
9º
,
10
,
11
,
12
,
13
,1
4,
15
,1
6
E
17
A
C
O
N
S
TI
TU
IÇ
Ã
O
E
S
TA
D
U
A
L,
P
A
R
A
TO
R
N
A
R
O
B
R
IG
A
TÓ
R
IA
A
E
XE
C
U
Ç
Ã
O
D
A
P
R
O
G
R
A
M
A
Ç
Ã
O
O
R
Ç
A
M
E
N
TÁ
R
IA
Q
U
E
E
S
P
E
C
IF
IC
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 6
5/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
E
A
P
LA
U
S
O
S
 A
O
 M
U
N
IC
ÍP
IO
 D
E
 T
A
P
IR
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 6
7/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
E
A
P
LA
U
S
O
S
 A
O
 M
U
N
IC
ÍP
IO
 D
E
 D
O
U
R
A
D
IN
A
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 6
8/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
E
A
P
LA
U
S
O
S
A
O
M
U
N
IC
ÍP
IO
D
E
C
O
R
N
É
LI
O
P
R
O
C
Ó
P
IO
.
(R
E
Q
) -
 R
E
Q
U
E
R
IM
E
N
TO
 
- 6
9/
20
18
20
18
N
Ã
O
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
P
M
D
B
D
E
P
U
TA
D
O
 A
N
IB
E
LL
I N
E
TO
H
O
N
O
R
ÍF
IC
O
 - 
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
R
E
Q
U
E
R
V
O
TO
D
E
C
O
N
G
R
A
TU
LA
Ç
Õ
E
S
E
A
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